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Denne meldingen om aktiviteten for fiskefartqlyer pa 13 m 1.1. og over 
bygger pd oppgaver som ble innhentet fra lokale fiskerimyndigheter 
(fiskerirettledere, fiskerinemnder) i forbindelse med Budsjettnemnda for 
fiskenaringens kartlegging av fartgyer i denne st$rrelsesgruppe i november 
1 9 8 6 .  
Meldingen er utarbeidet av fqlrstekonsulent Thor B. Melhus. Den har vart 
forelagt Budsjettnemnda for fiskenaringen. 
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1.1 INNLEDNING 
Budsjettnemnda for fiskeneringen foretar hvert annet Ar unders#kelser for A 
kartlegge aktiviteten for samtlige fiskefart$yer pa 13 m 1.1, og over som 
er innfgrt i "Register over merkepliktige norske fiskefarkoster". Slike 
kartlegginger har vart foretatt siden 1968. Fra 1968 ti1 og med 1978 
omfattet undersgkelsen fartgyer pa 40 fots kjenningslengde og over, mens en 
fra og med 1980 har endret nedre st@rrelsesgrense for fartdyer ti1 13 m 
lengste lengde. Dette medf#rer at data fra og med 1980 ikke er helt 
sammenlignbare med data fra tidligere Ar. 
Kartleggingen ble fra 1974 utvidet ti1 ogsa A omfatte fartqiyenes driftstid. 
De seregne forhold i fiskerinzringen med sterkt sesongpreg, ustabile 
vzrforhold, varierende fiskeressurser og ulike former for 
fangstreguleringer, medfqjrer ofte at et fart#ys driftsform kan endres fra 
ar ti1 ar. Derfor er det med visse mellomrom nq5dvendig a foreta en 
fullstendig driftskartlegging av den registrerte fart8ymasse. Kartleggingen 
har som formAl A finne frem ti1 hvilke fart8yer som er helarsdrevne og 
hvilke fiskerier disse fart$yene har drevet i vedkommende ar. Helarsdrift 
er definert som 30 uker eller mer pA fiske i lgpet av Aret. For visse 
grupper som har vart ber#rt av serlig omfattende fangstreguleringer og 
derved fatt redusert mulighetene for drift, har en ogsA inkludert fartgyer 
med lavere driftstid. Sdledes har en for brislingfartdyene benyttet en 
nedre grense pa 25 ukers drift og ferskfisk-, saltfisk- og fabrikktralerne 
er betraktet som helarsdrevne hvis de minst har oppfisket sin tildelte 
torskekvote. Ringnotsnurperne er tidligere definert som helarsdrevne hvis 
de hadde deltatt i minst 3 sesongfiskeri, eller har en samlet driftstid pa 
25 uker eller mer. I 1986-unders8kelsen er dette kriterium endret ti1 30 
ukers drift. 
UndersGkelsene utfgres i nsrt samarbeid med Rettledningstjenesten for 
fiskerinaringen og de lokale fiskerinemnder og danner grunnlaget for 
Budsjettnemndas Arlige l~nnsomhetsunders~kelser. Resultatene av 
kartleggingene har tidligere vert publisert for drene 1974-78 i serien 
"Fiskeridirektoratets rapporter og meldinger" nr. 111980. Resultatene for 
1980 er publisert i samme serie, nr. 8/81, resultatene for 1982 i samme 
serie, nr. 7/83 og resultatene for 1984 i samme serie, nr 1/86. 
Materialet som fremkommer i unders#kelsene er svart omfangsrikt. Det 
inneholder opplysninger om viktigste redskap, fiskeslag og fangstfelt, samt 
varighet av fisket regnet i uker for samtlige merkepliktige fart8yer pa 13 
m 1.1. og over, som har drevet fiske i ldpet av Aret. I praksis vil 
kvaliteten av de innkomne opplysninger variere en del. Sammenlikninger 
mellom opplysninger fra denne undersflkelsen og opplysninger i de mottatte 
regnskapsoppgaver i Budsjettnemndas 1#nnsomhetsunders#kelser viser dette. 
En mener likevel at kartleggingsresultatene for 1986 er av en slik kvalitet 
av de b#r kunne publiseres. 
1 . 2 . 1  LANDSOVERSIKT 
TABELL 1.  ANTALL FART0YER 1972-1986 FORDELT PA HELARSDREVNE, IKKE 
HELARSDREVNE OG FART0YER SOM IKKE VAR I FISKE. 
Antall fartgyer ikke 
Ar totalt helarsdrevne helarsdrevne ikke i fiske 
1972 2 .985  2 .057  7 18 210  
1974 2 .868  2 .001  587 280  
1976 2 .766  1 .844  6 5 2 270  
1978 2.696 1.795 629 272 
1980 2.659 1 .794  570  295 
1982 2 .419  1 .675  5 5 3 19 1 
1984 2.279 1.676 446 157 
1986 1 .959  1 .449  359 151 
Fra og med 1980 ble som tidligere nevnt nedre grense for denne undersgkelse 
endret fra 40  fot kjenningslengde ti1 13 meter lengste lengde. Selve 
endringen av stgrrelsesgrensen medfgrte en netto tilvekst pd 69 
helarsdrevne fartgyer i 1980.  Den reelle nedgang i antall helarsdrevne 
fartgyer fra 1978 ti1 1980 var saledes stgrre enn oppstillingen ovenfor 
antyder. Den tilsvarende reelle endring i totalt antall fartgyer er 
imidlertid ikke kjent. 
Fra 1984 ti1 1986 gikk antall fartdyer pd 13 m 1.1. og over ned med 14 
prosent, fra 2.279 i 1984 ti1 1.959 i 1986. Antall heldrsdrevne fartgyer i 
same tidsrom gikk ned fra 1.676 i 1984 ti1 1.449  i 1986 ( 1 4  prosent). 
De ikke-heldrsdrevne fartdyene gikk ned med 20 prosent fra 446 i 1984 ti1 
359 i 1986, mens antall fartdyer som ikke var i drift (i aktivt fiske) gikk 
ned 4 prosent, fra 157 i 1984 ti1 151 i 1986.  
I perioden 1972-1986 er antallet av fiskefartgyer pa 13 m 1.1. og over 
redusert med i alt 34 prosent, mens antall fiskefart@yer i helarsdrift i 
samme tidsrom er gdtt tilbake med ca. 30 prosent. 
Den generelle nedgang i ringnot- og trdlerfldten i de senere 8rene som 
fdlge av kondemnerings-, salgsstgtte- og opplagsordninger er et ledd i en 
bevisst nedbygging av fiskefldten pga. overkapasitet i fldten i forhold ti1 
ressursgrunnlaget. En ny kondemneringsordning for kystfiskefldten som ble 
etablert hgsten 1984, har medfgrt en betydelig reduksjon i denne flaten 
ogsd. En del av avgangen er imidlertid kompensert gjennom tilfdring av nye 
fartdyer i denne gruppen. 
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TABELL 2.  ANTALL HELARSDREVNE FARTBYER 1972-1986 FORDELT PA FYLKE. 
hr 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 
Fylke 
Finnmark 209 199 189 196 197 186 173 135 
Troms 265 265 227 198 225 210  202 197 
Nordland 389 411 415 441  49 1 435 422 373 
Trgndelag 8 5 9 1 7 1 7 1 7 4 6 2 7 0 6 5 
Mgre og Romsdal 399 391 367 342 307 274 274 253 
Sogn og Fjordane 110 109 9 1 102 106 103 106 8 4 
Hordaland 178 147 123 113 9 1 106 115 9 2 
Rogaland 227 208 201 174 14 1 129 137 102 
AgderIBstlandet 195 180  160 158 162 170 177 148 
Sum 2.057  2 .001  1 .844  1 .795  1.794 1 .675  1.676 1.449 
Kartleggingsresultatene fra 1980-1986 inneholder ogsa opplysninger om 
driftstid fordelt pd fylke, redskap, fiskeslag og fangstfelt. 
TABELL 3. DRIFTSTID FOR HELARSDREVNE FARTBYER 1980-1986 FORDELT Ph FYLKE. 
1980 1982 1984 1986 
Uker % Uker " "o Uker % Uker % 
Finnmark 7.713 11.2 7.199 11 .2  6 .869  10 .4  5 .132  8 . 9  
Troms 8.289 12 .0  7 .636  11 .9  7 .554  11.4 7 .447  12 .9  
Nordland 18.266 26 .5  16 .211  25 .2  15 .789  23.9 14.556 2 5 . 2  
Trgndelag 2.784 4 .1  2 .315  3 . 6  2 .627  4 . 0  2.614 4 .5  
M@re og Romsdal 11.666 17 .0  10.476 16 .3  10.875 16 .5  10.219 17 .7  
Sogn og Fjordane 4.066  5.9 4.145 6 .4  4 .358  6 .6  3.400 5 .9  
Hordaland 3.236  4.7 3 .833  5 .9  4 .380  6 .6  3 .643  6 . 3  
Rogaland 5.954  8 . 7  5 .390  8 . 4  5 .732  8.7 4 .364  7 . 6  
AgderIBstlandet 6.847 9 . 9  7 .236  11 .2  7 .884  11.9 6.383 1 1 . 0  
Sum 68.821 100% 64.441 100% 66 .068  100% 57.758 100% 
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TABELL 4 .  DRIFTSTID FOR HELARSDREVNE FARTBYER 1980-1986 FORDELT PA REDSKAP. 
1 9 8 0  1982  1984 1986  
Uker % Uker % Uker % Uker % 
Reketr.,krepstr. 1 5 . 5 6 5  2 2 . 6  1 5 . 4 5 0  2 4 . 0  1 9 . 7 9 1  3 0 . 0  1 5 . 7 5 2  2 7 . 3  
Not, seinot 1 1 . 1 3 3  1 6 . 2  1 1 . 1 3 8  1 7 . 3  1 1 . 3 3 8  1 7 . 2  9 . 8 5 6  1 7 . 0  
B~nntr~industritr. 8 . 4 8 0  1 2 . 3  7 . 2 3 7  1 1 . 2  7 . 4 5 6  1 1 . 3  7 . 4 3 5  1 2 . 9  
Line, autoline 1 0 . 6 4 9  1 5 . 5  9 . 3 8 2  1 4 . 6  7 . 8 4 1  1 1 . 9  7 . 4 9 9  13 ,O 
Garn 1 3 . 0 5 2  1 9 . 0  1 1 . 2 2 5  1 7 . 4  1 0 . 3 2 0  1 5 . 6  9 . 1 3 2  1 5 . 8  
Snurrevad 5 . 3 9 1  7 . 8  5 . 1 8 4  8 . 0  4 . 8 4 8  7 . 3  5 . 1 2 6  8 . 9  
Juksa,dorg,harp, 
Snik 1 . 9 9 7  2 . 9  2 . 7 3 4  4 . 2  2 . 5 2 2  3 . 8  2 . 0 6 7  3 . 6  
Harpun 958  1 . 4  8 4 1  1 . 3  679 1 . 0  565 1 . 0  
Loddetr A1 704  1  .O 747 1 . 2  826  1 . 2  93 0 . 1  
Annet 8 9 2  1 . 3  503  1  .O 447 0 . 7  233 0 . 4  
Sum 6 8 . 8 2 1  100% 6 4 . 4 4 1  100% 6 6 . 0 6 8  100% 5 7 . 7 5 8  100% 
TABELL 5 .  DRIFTSTID FOR HELARSDREVNE FARTOYER 1980-1986  FORDELT PA 
FISKESLAG. 
1 9 8 0  1982  1984  1986 
Uker % Uker % Uker % Uker % 
Skrei,torsk,hyse 2 4 . 3 9 6  3 5 . 4  2 2 . 4 3 9  3 4 . 8  2 0 . 3 0 1  3 0 . 7  2 1 . 0 8 7  3 6 . 5  
Reke, kreps 1 5 . 5 6 5  2 2 . 6  1 5 . 4 5 0  2 4 . 0  1 9 . 7 9 1  3 0 . 0  1 5 . 7 5 2  2 7 . 3  
Tobis og $yepal 
kolmule 4 . 6 9 8  6 . 8  3 . 3 1 2  5 . 1  3 . 5 1 3  5 . 3  2 . 5 2 3  4 . 4  
Sei 8 . 1 7 8  1 1 . 9  8 . 8 3 3  1 3 . 7  7 . 8 0 8  1 1 . 8  4 , 5 1 3  7 . 8  
Lodde 2 . 8 6 6  4 . 2  3 . 2 1 1  5 . 0  2 . 9 2 5  4 . 4  957 1 . 6  
Lange og brosme 4 . 3 2 0  6 .3  3 .507  5 . 4  2 . 8 7 9  4 . 4  2 . 7 3 1  4 . 7  
Sildogbrisling 3 . 0 1 4  4 . 4  2 . 7 7 8  4 . 3  4 . 1 0 5  6 . 2  6 . 0 4 5  1 0 . 5  
Makrell 1 .979  2 . 9  1 . 8 1 2  2 . 8  1 . 9 2 9  2 . 9  1 . 7 9 9  3 . 1  
Hval, brugde og ha 1 . 3 8 7  2 . 0  9 3 4  1 . 4  805 1 . 2  627 1 . 1  
Andre 2 . 4 1 8  3 . 5  2 . 1 6 5  3 . 4  2 . 0 1 2  3 . 1  1 . 7 2 4  3 . 0  
Sum 6 8 . 8 2 1  100% 6 4 . 4 4 1  100% 6 6 . 0 6 8  100% 5 7 . 7 5 8  100% 
TABELL 6 .  DRIFTSTID FOR HELARSDREME FARTBYER 1980-1986 FORDELT PA 
FANGSTFELT. 
1980 1982 1984 1986 
Uker % Uker % Uker % Uker % 
Kystfiske i 
Nord-Norge 30.387  44 .1  27.513 42 .7  26.389 39 .9  23.106 4 0 . 0  
Kystfiske i S@r- 
Norge 16 .530  2 4 . 0  17 .151  26 .6  17 .175  2 6 . 0  14.902 25 .8  
Bankfiske, Nord- 
Norge 1 .360  2.0 2.183 3 . 4  2 .589  3 . 9  1 . 8 5 0  3 . 2  
Bankfiske, Mgre 
og Romsdal, 
Trgndelag 1.419  2 . 1  938 1 .5  967 1 .5  696 1 . 2  
Fiske i fjernere 
f arvann 19.125 27 .8  16.656 25 .8  18.948 28 .7  17 .204  29 .8  
Herav : 
Barentshavet 6.322 5 .509  5.994 4.509 
Bj$rn0ya, 
Spitsbergen 234 336 822 1.437 
Norskehavet 
Jan Mayen 230 287 279 326 
Skagerrakkysten, 
Nords jgen 9 .071  7 .369  9 .117  8 .021  
Shetland, Orkngyen 
Hebridene, Rockall 
og Irland 2.068  2.593 2 .080  2 .410  
Fzrgyane og Island 533 20  1 153 28 1 
Gr$nland og New- 
foundland 667 345 485 192 
Andre felt - 16 18 2 8 
Sum 68.821  100% 64 .441  100% 66.068 100% 57 .758  100% 
TABELL 7 .  DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA REDSKAP 1980-1986.  HELARSDREVNE 
FARTBYER . 
Ar 1980 1982 1984 1986 
RedskaP 
Not, seinot 11 11 8 4 
Liner 17 15 5 12 
Bunntral 9 8 7 11 
Reketral 16 16 3 0 2 5 
Snurrevad 2 0 2 1 2 5 27 
Juksa 7 1 0  5 3 
Garn 19 17 18 18 
Loddetral 1 2 2 - 
Sum 100 100  100  100 
TABELL 8. DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA FISKESLAG 1980-1986. 
HELARSDREVNE FARTBYER. 
Ar 1980 1982 1984 1986 
Fiskeslaq 
Torsk 6 0 6 0 5 4 6 6 
Sei 11 11  9 6 
Reker 16 16 3 0 2 4 
Hyse 5 2 0 2 
Lodde 2 4 4 1 
Blakveite 0 1 1 - 
Sild 0 1 1 1 
Akkar 0 5 1 - 
Andre 6 0 0 0 
Sum 100 100  100  100 
TABELL 9.  DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA FANGSTFELT 1980-1986 
HELARSDREVNE FARTBYER. 
Ar 1980 1982 1984 1986 
lmastf elt 
Finnmark kyst 7 8 7 9 6 9 6 9 
Barentshavet 14 10  13 11  
Finnmark, bank 5 7 6 2 
Lofoten 0 1 4 2 
Bj$rn$ya, Spitsbergen - 0 3 11  
Skagerrak, Nordsjgen 2 2 3 3 
Tr$ndelag, Mgre 
og Romsdal, bank 1 1 1 - 
Vesteralen, kyst - 0 1 0 
Andre 0 0 0 2 
Sum 100 100  100 100 
I Finnmark var det i 1986 135 helarsdrevne fartgyer pa 13 m 1.1. og over 
med en samlet driftstid pa 5 .132  driftsuker. Dette var 38 fartgyer mindre 
enn i 1984 og nedgangen i antall driftsuker i samme tidsrom var 1.737 eller 
ca. 25 prosent. I perioden 1980-1986 var det totalt en nedgang pa 62 
helarsdrevne fart4yer og 2 .581  driftsuker (vel 33 prosent). 
De helarsdrevne fartgyene i Finnmark fordelte seg pa fglgende stgrrelses- 
grupper : 
- 9 0  fartgyer mellom 13 - 20,9 m 1.1. 
- 15 N 21 - 30,9 m 1.1. 
- 1 1  M " 31  - 40,9 m 1.1. 
- 19 fartdyer pd 41 m 1.1. og over 
Snurrevad var i 1986 det viktigste redskap for de helarsdrevne fartgyene i 
Finnmark, (det redskap med flest antall driftsuker). Lineandelen i Finnmark 
ble mer enn fordoblet fra 1984 ti1 1986.  Ogsa andelen av bunntral gikk 
betydelig fram fra 1984 ti1 1986.  Reketrdl hadde ogsa en hgy andel i 1986, 
men var gatt klart tilbake fra 1984.  
Bruken av snurrevad i Finnmark har variert en del i de senere drene b1.a. 
som fglge av ressurssituasjonen for torsk og hyse. I perioden 1980-1984 har 
snurrevadandelen steget jevnt etter et bunndr i 1976. Snurrevad benyttes av 
fartgyer fra de fleste av fiskerikommunene i fylket. Hovedtyngden ligger 
imidlertid i kommunene Batsfjord, Hasvik, Berlevag og MdsBy. 
Garnandelen (regnet i driftstid) var i 1986 den same som i 1984, 18 
prosent. Garnfisket er utbredt over hele fylket, men hovedtyngden av 
fartgyene i helhrsdrift kommer fra kommunene Loppa, Nordkapp, MdsBy og 
Hasvik. I kombinas jon med garndrif t benyttes bade snurrevad, line, juksa, 
reketral og seinot. 
Fra 1984 ti1 1986 gikk andelen av driftstid pa linefisket i Finnmark 
merkbart opp igjen etter en sterk nedgang fra 1982 ti1 1984.  Dette skyldes 
fgrst og fremst bedring i bestandssituasjonen for torsk og hyse. 
Hovedtyngden av linefldten i Finnmark finner en i kommunene i 0st-Finnmark 
med Vardg som den viktigste. Antallet helarsdrevne linefartgyer (med mer 
enn halve driftstiden pa linefisket) gikk noe opp igjen fra 8 i 1984 ti1 12 
fartdyer i 1 9 8 6 .  
Andelen av reketrdlfiske gikk noe ned fra 1984  ti1 1986 .  Dette skyldes 
sviktende rekebestander i Barentshavet samtidig som torske- og 
hysebestandene tar seg opp igjen. Antallet heldrsdrevne fartdyer under 5 0  
BRT (konsesjonsgrensen) som drev reketrdling pd heldrsbasis eller i kombi- 
nasjon med andre redskaper ble halvert fra 28 fartgyer i 1984  ti1 14 
fartqiyer i 1986.  Antallet av fartdyer over 5 0  BRT gikk i samme periode fra 
32  ti1 2 1 .  De fleste reketralerne under 5 0  BRT kommer fra Alta og S@r- 
Varanger kommune, mens Nordkapp og Mdsdy kommuner hadde de fleste av 
reketralerne over 5 0  BRT. 
Seinotfisket gikk betydelig tilbake fra 1984  ti1 1986 .  Antallet fartgyer 
som drev seinotfiske som viktigste fiskeri gikk ned fra 9 fartqiyer i 1984  
ti1 5 fartdyer i 1986  av disse kom 2 fartgyer fra Sdrdysund kommune. I 
fqirste rekke skyldes dette ddrlig avsetning og darlig ldnnsomhet pga. stor 
innblanding av smdfallen fisk i fangstene. 
Bunntrdlfisket gikk merkbart opp igjen fra 1984  ti1 1986 .  Antallet 
helarsdrevne fartdyer fra Finnmark gikk opp fra 11 fartdyer i 1984  ti1 15  
fartdyer i 1986 .  I tillegg ti1 det vanlige trdlfisket etter torsk og hyse i 
Barentshavet, deltok en del av fartdyene ogsd i seitrdlfiske i Nordsjden, 
delvis for leveranser ti1 industrianlegg i Nord-Norge. Over halvparten av 
fartdyene i bunntralfisket var hjemmehflrende i Hammerfest. 
Juksa benyttes stort sett i kombinasjon med annen redskap i deler av Aret. 
Andelen av deltakelse i dette fisket ble ytterligere redusert fra 1984 ti1 
1986  Den vesentligste drsak ti1 tilbakegangen var lite akkarfiske. 
I tabell 7 kan en se at det har vert en langsiktig trend ti1 omlegging fra 
line-, not- og bunntralfiske ti1 stdrre andel av snurrevad- og 
reketrdlfiske. Denne utviklingen flatet adskillig ut i 1986,  pga. qikte line 
og bunntralandeler og redusert reketrdlandel. 
82  prosent av driftstiden (i driftsuker) for de helarsdrevne fiskefartdyene 
pd 13 m 1.1. og over fra Finnmark foregikk ved kysten og bankene utenfor 
Finnmark og i Barentshavet. Denne andelen er blitt gradvis lavere siden 
1 9 8 0  idet trdlere og enkelte ringnotfartdyer fra fylket ogsa deltar i 
fiskerier pd felter lengre syd ettersom de tildelte kvoter i nord fiskes 
opp. De siste drene har ogsd andelen av deltakelse pd fiske ved 
Bj$rndya/Spitsbergen @kt betydelig. 
Fiske etter torsk og hyse utgjorde 68 prosent av den samlede driftstid for 
de helarsdrevne fartdyene pa 13 m 1.1. og over fra Finnmark i 1986 .  Dette 
var en kraftig dkning fra 1984 .  For reke, sei og lodde var de tilsvarende 
prosenter i 1986  henholdsvis 2 4  prosent, 6 prosent og 1 prosent, - en 
kraftig tilbakegang for alle gruppene fra 1984 .  
Svingningene i andelene av de forskjellige fiskeslag i perioden 1980-1986 
kan for det meste henfgres ti1 svingningene i naturgrunnlaget og de ti1 
enhver tid gjeldende reguleringer av deltakelsen i fiske i de 
konsesjonsbelagte fiskeriene. 
Aktivi te tsundersf lkelsen for 1986  ga ogsd som resultat at 43  fartdyer pd 13 
m 1.1. og over fra Finnmark fylke hadde en driftstid som var lavere enn 3 0  
uker for en og same eier. Disse fartdyene hadde i 1986  en samlet driftstid 
pd 885  driftsuker. Dette var 9 fartdy mindre og 136  uker lengre driftstid 
enn i 1 9 8 4 .  
I tillegg var det 31  registrerte fiskefart@yer pa 13 m 1.1. og over som 
ikke var i drift i fiske i det hele tatt i 1986.  


















Viktigste fangstomrade for de ikke-helarsdrevne fart$yene fra Finnmark i 
1986 var: 
- Finnmark 79 prosent 
- Barentshavet 10 prosent 
- Bjqlrngya, Spitsbergen 7 prosent 
- Lofoten 3 prosent 
Viktigste fiskeslag for de ikke-helarsdrevne fartqlyene fra Finnmark i 1986 
var : 
- Torsk og hyse 54 prosent 
- Reker 33 prosent 
- Sei 12 prosent 
- Lodde 1 prosent 
TABELL 10. DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA REDSKAP 1980-1986. 
HELARSDREVNE FARTBYER. 
Ar 1980 1982 1984 1986 
RedskaP 
ReketrAl 42 4 3 5 4 4 6 
Garn 2 0 20 2 0 2 6 
Line, autoline 14 13 7 9 
Not, seinot 8 9 8 6 
BunntrAl 5 5 5 7 
Juksa 4 3 3 2 
Snur r evad 4 5 2 4 
Loddetrdl 1 1 1 0 
Andre 2 1 0 0 
Sum 100 100 100 100 
TABELL 11.  DRIFTSTID I PROSENT. FORDELT PA FISKESLAG 1980-1986. 
HELARSDREVNE FARTBYER. 
A r 1980 1982 1984 1986 
Fiskeslaq 
Torsk 3 8 4 0 2 8 5 4 
Reker 42 42 5 4 3 2 
Sei 9 8 9 6 
Lodde 4 4 4 2 
Sild 1 1 1 3 
Uer 0 0 1 - 
Akkar 0 2 1 1 
Andre 6 3 2 2 
Sum 100 100 100 100 
1 
TABELL 12. DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA FANGSTFELT 1980-1986. 
HELARSDREVNE FARTBYER. 
Ar 1980 1982 1984 1986 
Fansstfelt 
Troms 5 5 6 1 4 8 4 7 
Finnmark 2 2 17 2 3 2 5 
Barentshavet 17 17 18 15 
Bjgrngya, Spitsbergen 2 1 5 8 
Lof oten 1 1 3 2 
Skagerrak, Nordsjgen 1 0 1 1 
Andre 2 3 2 2 
Sum 100 100 100 100 
I Troms var det i 1986 197 heldrsdrevne fiskefartgyer pd 13 m 1.1. og over 
med en samlet driftstid pd 7.447 driftsuker. Dette var en nedgang pd 5 
fartgyer og 107 driftsuker fra 1984. Antall heldrsdrevne ringnotfart#yer 
var 6 i 1986, det same som i 1984. Antall heldrsdrevne hekktrdlere gikk i 
same periode opp fra 8 fartgyer ti1 9 fartgyer. I perioden 1980-1986 gikk 
antall helarsdrevne fart9yer ned med 12 prosent mens den samlede driftstid 
for de heldrsdrevne fart#yene fra Troms gikk ned med 10 prosent. 
De 197 helarsdrevne fartgyene i 1986 fordelte seg pa fglgende stgrrelses- 
grupper : 
- 120 fart#yer mellom 13 og 20,9 m 1.1. 
- 31 m " 2 1  og 30,9 m 1.1. 
- 16 ll * 31  og 40,9 m 1.1. 
- 30 fartgyer pd 41 m 1.1. og over 
Reketrdlfisket i Troms stagnerte og viste en betydelig nedgang fra 1984 ti1 
1986 og utgjorde nd mindre enn halvparten av driftstiden for de 
helArsdrevne fart#yene. I same periode gikk garnfiskets andel av 
driftstiden ganske kraftig opp etter A ha vsrt stabil i en Arrekke. 
Andelene av snurrevad-, line- og bunntrdlfiske gikk noe opp fra 1984 ti1 
1986, mens not-, juksa- og loddetralfisket ble noe redusert. 
Fart#yene fra Troms driver i mindre grad enn heldrsdrevne fart#yer fra de 
to andre nord-norske fylker et typisk kyst- og bankfiskeri utenfor eget 
fylke. Bare ca. 47 prosent av samlet driftstid for de heldrsdrevne 
fiskefartflyer fra Troms foregikk pd kysten og bankene utenfor fylkene. 25 
prosent av driftstiden foregikk pd kysten og bankene utenfor Finnmark og 
ytterligere 23 prosent av driftstiden ble benyttet pd fiskerier i 
Barentshavet og ved Bj#rn#ya/Spitsbergen. Den vesentligste endring fra 1984 
ti1 1986 i dette driftsmgnsteret var en overgang fra fiske i Barentshavet 
ti1 #kt deltakelse i fiske ved Bj#rn#ya/Spitsbergen. 
I 1986 utgjorde torske- og hysefisket hele 54 prosent av den samlede 
driftstiden for de heldrsdrevne fartgyene pd 13 m 1.1. og over fra Troms 
fylke, en kraftig gkning fra 1984.  Andelen av driftstiden pd rekefisket 
gikk i 1986 kraftig ned ti1 32 prosent. Tilsvarende andeler i 1986 for sei- 
og loddefisket var henholdsvis 6 prosent og 2 prosent. Det kan spores en 
betydelig overgang fra torskefiskerier ti1 rekefiske i f#rste del av 
perioden, mens bestandsutviklingen fra 1984 ti1 1986 har medvirket ti1 en 
betydelig endring igjen. 
Basert pd aktivitetsunders$kelsen for 1986 var det 68 fartgyer pd 13 m 1.1. 
og over som ikke oppnddde heldrsdrift. Samlet driftstid for de ikke- 
helarsdrevne fart$yene i 1986  var 1 . 4 3 6  driftsuker. Dette var en nedgang pd 
2 4  ikke-heldrsdrevet fartqly fra 1984 ti1 1986,  og en nedgang i antall 
driftsuker pa 380 ( 2 1  prosent). 
I tillegg var det 17 registrerte fiskefartdyer pa 13 m 1.1. og over fra 
Troms fylke som ikke var i drift som fiskefart9y i 1 9 8 6 .  













9  prosent 
8 prosent 
7 prosent 
3  prosent 
1  prosent 
1  prosent 
1  prosent 
Viktigste fangstomrade for de ikke-heldrsdrevne fiskefartgyene fra Troms 
fylke var: 
- Troms 4 6 
- Finnmark 2  2  
- Barentshavet 14 
- Bjdrngya, Spitsbergen 6 
- Lofoten 5 
- Norskehavet, Jan Mayen 3  
- Skagerrak, Nordsjgen 2  









Viktigste fiskeslag for de ikke-heldrsdrevne fartqlyer fra Troms fylke var: 
- Torsk og hyse 
- Reker 




















TABELL 13.  DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA REDSKAP 1980-1986. HELARSDREVNE 
FARTBY ER . 
Ar 1980 1982 1984 1986 
Redska~ 
Garn 2 8 2 3 2 1 2 4 
Not, seinot 10 12 12 10 
Line, autoline 2 3 2 2 2 1 18 
Reketral 13 11 16 13 
Snurrevad 13 15 13 18 
Juksa 5 7 9 9 
BunntrAl, industritral 4 5 5 5 
Harpun 3 3 2 2 
LoddetrAl 1 1 1 0 
Andre 0 1 0 1 
Sum 100 100  100 100 
TABELL 14. DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA FISKESLAG 1980-1986.  HELARSDREVNE 
FARTOY ER . 
Ar 1980 1982 1984 1986 
Fiskeslag 
Torsk 5 2 5 6 5 4  60 
Sei 14 14 14 9 
Reker 13 11 16 13 
Lodde 2 3 2 1 
Lange og brosme 4 2 1 1 
Hyse 7 4 1 2 
Hval 3 3 2 2 
Sild 2 2 4 7 
Blakveite 1 1 1 1 
Laks 2 1 1 2 
Akkar 0 1 1 0 
Andre 0 2 3 2 
Sum 100 100 100 100 
TABELL 15.  DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA FANGSTFELT 1980-1986. 
HELARSDREVNE FARTBYER. 
Ar 1980 1982 1984 1986 
Fansstfelt 
Lof oten 3 9 3 5 3 6 3 7 
Salten, Helgeland 18 16 19 17 
VesterAlen 16 18 17 16 
Finnmark 17 2 1 16 18 
Barentshavet 8 8 10  9 
Troms - 0 1 1 
Skagerrakk, Nordsjqjen 1 1 1 1 
Andre 1 1 0 1 
Sum 100 100  100 100 
I 
I Nordland var det 373 helarsdrevne fartgyer pa 13 m 1.1. og over i 1986 
med en samlet driftstid pa 14.556 driftsuker. Dette var en nedgang pa 49 
fartgyer og 1.233  driftsuker fra 1984. I perioden 1980-1986 under ett, gikk 
antall fartqjyer ned med 24 prosent og antall driftsuker med 2 0  prosent. Men 
bade antall fiskefartgyer og antall driftsuker innen denne perioden var pa 
sitt hgyeste i 1980.  
Fra 1984 ti1 1986 gikk antall ringnotfartgyer i helarsdrift ned fra 10 ti1 
5, mens trAlerflAten gikk ned fra 24 helarsdrevne fartgyer i 1984 ti1 18 
fartqjyer i 1986. 
De 373 helarsdrevne fartqjyene var fordelt pa fglgende stqjrrelsesgrupper: 
- 299 fartgyer mellom 13 og 20,9 m 1.1. 
- 45 Y " 2 1  og 30,9 m 1.1. 
- 5 " " 31  og 40,9 m 1.1. 
- 24 fartgyer pa 41 m 1.1. og over 
Garn er fortsatt viktigste redskap i Nordland i 1986. Garnfiske drives av 
fartgyer fra de fleste fiskerikommuner i fylket. Hovedtyngden finnes 
imidlertid fortsatt i Vesterdlen og Lofoten. Omkring 31 prosent av alt 
garnfiske i Norge foregikk med fiskefartgyer hjemmehgrende i Nordland 
fylke. Garnandelen gkte igjen noe fra 1984 ti1 1986 etter flere perioder 
med nedgang. 
Andelen av linefiske gikk noe ned fra 1984 ti1 1986. Hovedtyngden av 
linefartgyene er hjemmehgrende i Lofoten. De kommuner som har den stgrste 
andel linefartqjyer pa 13 m 1.1. og over i 1986 er Flakstad og VestvAgqjy 
kommuner i Lofoten. 
Andelen av reketralfiske gikk ned igjen fra 1984 ti1 1986 ettter en merkbar 
stigning i foregaende periode. Det er vesentlig fartgyer under 50  BRT son 
driver reketralfiske pa helarsbasis eller kombinerer rekefiske med annen 
redskap, hovedsaklig garn og snurrevad. Reketralerne over 5 0  BRT driver 
hovedsaklig reketraling i kombinasjon med not, bunntral og snurrevad. De 
fleste reketrdlerne i Nordland er hjemmehgrende i Helgy og Rgdgy kommuner. 
Andelen av snurrevadfiske i Nordland dkte merkbart fra 1984 ti1 1986.  Det 
er for det meste fartgyer fra Ytre Lofoten og VesterAlen som driver dette 
fisket. De fleste av fartgyene kommer i fra VAgan og Moskenes kommuner. 
Snurrevadfisket drives enten som helarsfiske eller kombineres med garn og 
line. 
Omkring 44 prosent av driftstiden pa notfiske i Nordland gjelder 
seinotfiske, mens andelen i 1984 var ca. 213 .  seinotfisket har gatt sterkt 
tilbake pA grunn av svake bestander og smafallen fisk. Viktigste kommuner i 
seinotfisket er Mel$y og Tysfjord kommuner. Den samlede notandel har 
imidlertid holdt seg bra oppe pa grunn av gkning i sildefisket om hgsten 
som har tatt seg betydelig opp fra 1984 ti1 1986.  
Driftstiden i juksafiske har variert en del i perioden 1980 - 1986. Andelen 
i 1986 var den samme som i 1984.  OgsA i dette fisket er det Ytre Lofoten og 
Vesteralen som er de viktigste distrikter, med Andenes, Flakstad og 
Vestvdggy kommuner som de viktigste. 
Bunntralfisket ble i 1986 drevet av 18 helarsdrevne hekktralere med en 
samlet driftstid pa 620 driftsuker. Bunntralfiskets andel i 1986 var den 
samme som i 1984.  De fleste tralerne er ogsa i 1986 hjemehgrende i 
Vestvdg#y, Oksnes og Hadsel kommuner. 
7 0  prosent av den totale driftstiden for helarsdrevne fiskefartgyer fra 
Nordland foregikk pd kysten og bankene utenfor Nordland (inkl. Lofoten, 
VesterAlen, Salten og Helgeland), 18 prosent pA kysten og bankene utenfor 
Finnmark og 9 prosent i Barentshavet. Det har bare vcrt smd endringer i 
dette driftsmgnster i perioden 1980-1986. 
62 prosent av driftstiden for de helarsdrevne fiskefartgyene pd 13 m 1.1. 
og over fra Nordland gjaldt fiske etter torsk og hyse, mens de tilsvarende 
prosenter for reker og sei i 1986 var henholdsvis 13 prosent og 9 prosent. 
Andelen av driftstid pa de forskjellige fiskeslag har bare vcrt ubetydelig 
endret i perioden 1980-1986.  
I 1986 var det 118 fartgyer pa 13 m 1.1. og over fra Nordland som ikke var 
helArsdrevne og disse hadde en samlet driftstid pA 2 .500  driftsuker. Dette 
var en nedgang pA 31  fartgyer og 560 driftsuker ( 1 8  prosent) fra 1984.  Alle 
fiskerikommuner i Nordland, bortsett fra Vevelstad, hadde ogsA i 1984 
minst ett fiskefartgy pA 13 m 1.1. og over som ikke var i helbrsdrift. 
Samtidig hadde Nordland fylke fortsatt det stgrste antall ikke-helArsdrevne 
fartgyer. Antall ikke-helarsdrevne fiskefartgyer fra Nordland utgjorde i 
1986 23 prosent av alle registrerte fiskefartgyer pa 13 m 1.1. og over fra 
fylket, mot 29 prosent i 1984.  
I tillegg var det 23 fartgyer pA 13 m 1.1. og over fra Nordland som i 1986 
ikke var pa fiske i det hele tatt. 














- Harpun 5 prosent 
- Bruksvakthold 3 prosent 
- Loddetrdl 1 prosent 
- Bunntrdl 1 prosent 
Viktigste fangstomrade for de ikke-heldrsdrevne fiskefartgyene fra Nordland 
fylke var: 
- Lofoten 46 prosent 
- Finnmark, kyst 20 prosent 
- Vesterdlen 1 1  prosent 
- Barentshavet 9 prosent 
- Salten, Helgeland 8 prosent 
- Bjgrngya, Spitsbergen 3 prosent 
- Skagerrak, Nordsjgen 2 prosent 
- Troms, kyst 1 prosent 
- Nordland, bank 1 prosent 
Viktigste fiskeslag for de ikke-helarsdrevne fiskefartdyene fra Nordland 
fylke var: 
- Torsk og hyse 
- Reker 




















TABELL 16. DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA REDSKAP 1980-1986. HELARSDREVNE 
FARTBY ER . 
Ar 1980 1982 1984 1986 
RedskaP 
Not, seinot 3 3 3 4 3 7 3 8 
Garn 2 8 2 3 2 3 2 0 
ReketrAl 11 13 2 0 18 
Line, autoline 9 9 5 6 
Juksa 4 8 7 7 
Bunntrdl, industritral 3 4 1 6 
Snur r evad 8 5 3 4 
Loddetr A1 - 1 1 - 
Teiner, ruser 3 2 2 1 
Andre 1 1 1 0 
Sum 100 100  100 100 
TABELL 17.  DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA FISKESLAG 1980-1986.  HELARSDREVNE 
FARTBY ER . 
Ar 1980 1982 1984 1986 
Eiskeslu 
Torsk 30 2 7 18 2 2 
Sei 19 22 2 2 10 
Reker 11 13 2 0 18 
Sild og brisling 9 8 13 2 8 
Lange og brosme 4 7 8 6 
Laks 7 7 5 5 
Lodde 4 6 6 2 
Krabbe 3 2 2 1 
Makrell 2 1 2 1 
Vassild - 3 1 5 
Hy se 3 1 1 0 
Andre 8 3 2 2 
Sum 100 100 100  100 
TABELL 18. DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA FANGSTFELT 1980-1986. 
HELARSDREVNE FARTBYER. 
Ar 1980 1982 1984 1986 
Eiixm&& 
Trflndelag,  Mflre 
og Romsdal 7 3 6 9 6 6 6 8 
Lof o t e n  6 8 9 9 
Finnmark 7 6 4 6 
Skager rak ,  Nordsjflen 3 3 3 5 
S a l t e n ,  Helgeland 1 4 2 2 
Baren t shave t  5 7 10 7 
Troms - 1 2 0 
Fcrflyane - 1 1 1 
Andre 5 1 3 2 
Sum 100 100 100 100 
I Trf lndelagsfylkene v a r  d e t  i 1986 65 h e l d r s d r e v n e  f i s k e f a r t f l y e r  pd 13 m 
1.1. og over  med en  s a m l e t  d r i f t s t i d  pd 2.614 d r i f t s u k e r .  D e t t e  v a r  en 
nedgang pd 5 f a r t g y e r  og 13 d r i f t s u k e r  f r a  1984 ti1 1986. I pe r ioden  1980- 
1986 h a r  d e t  s a m l e t  v c r t  en  nedgang pd 9 f a r t f l y  mens d r i f t s t i d e n  g ikk  ned 
med 6 p r o s e n t  i same p e r i o d e .  
Sflr-Trflndelag f y l k e  hadde i 1986 44 f a r t f l y e r  pd 13 m 1.1. og over  med en  
s a m l e t  d r i f t s t i d  pd 1.786 d r i f t s u k e r ,  en nedgang pd 1 f a r t f l y ,  men en flkning 
pd 70 d r i f t s u k e r  ( 4  p r o s e n t )  f r a  1984. Nord-Trflndelag hadde en nedgang pd 4 
f a r t f l y e r  og 93 d r i f t s u k e r  f r a  1984 ti1 1986, (10  p r o s e n t )  ti1 i a l t  21 
h e l d r s d r e v n e  f a r t f l y e r  og 828 d r i f t s u k e r .  
De 65 h e l d r s d r e v n e  fa r t f lyene  f r a  Trf lndelagsfylkene v a r  f o r d e l t  pd f8 lgende  
s t f l r r e l s e s g r u p p e r :  
- 41 f a r t f l y e r  mellom 13 og 20 ,9  m 1.1. 
- 15 a ' 21 og 30 ,9  m 1.1. 
- 3 • 31 og 40,9  m 1.1. 
- 6 f a r t g y e r  pd 41 m 1.1. og over  
Andelen a v  n o t f i s k e  i Trgnde lags fy lkene  h a r  v c r t  s t i g e n d e  i h e l e  pe r ioden  
f r a  1980 ti1 1986. S i l d -  og b r i s l i n g f i s k e t  v a r  i 1986 d e t  v i k t i g s t e  a v  
n o t f i s k e r i e n e  i TrBndelag med 62 p r o s e n t  a v  no tande len .  I 1986 v a r  d e t  5 
h e l d r s d r e v n e  r i n g n o t s n u r p e r e  i Trf lndelagsfylkene mot 8 i 1984. Rissa  og 
Osen v a r  d e  v i k t i g s t e  kommunene med n o t f i s k e .  
Garnandelen f o r  Trf lndelagsfylkene g i k k  noe ned f r a  1984 ti1 1986. V i k t i g s t e  
kommuner med g a r n f i s k e  v a r  Vikna i Nord-Trgndelag og Frflya i Sgr-Trflndelag. 
L i n e f i s k e t s  a n d e l  i Trf lndelagsfylkene g ikk  der imot  litt opp f ra 1984 ti1 
1986 med Vikna og A f j o r d  som d e  v i k t i g s t e  kommuner. 
Ogsd r e k e t r d l a n d e l e n  i Trf lndelagsfylkene g ikk  noe ned f r a  1984 ti1 1986. 
Osen og Vikna v a r  d e  v i k t i g s t e  kommunene. 
Andelen av juksafiske i Trflndelagsfylkene var den samme i 1986 som i 1984 
68 prosent av driftstiden for de helarsdrevne fiskefartqiyene i Trqindelag 
ble benyttet ti1 fiske pa kysten og bankene utenfor Trqindelag og Mqire og 
Romsdal, 7 prosent av driftstiden i Barentshavet, 9 prosent i Lofoten og 6 
prosent pa kysten og bankene utenfor Finnmark. 
Det var fisket etter sild og brisling son i 1986 medfqirte den stqirste andel 
av driftstiden for fart#yene fra Trqindelagsfylkene med en andel pb 28 
prosent. Tilsvarende andeler for rekefisket var 18 prosent, for torsk- og 
hysefisket 22 prosent, sei 10 prosent, lange- og brosaefiske 6 prosent og 
laksefiske 5 prosent. 
I 1986 var det 2 0  fart$yer pb 13 m 1.1. og over fra Trgndelagsfylkene som 
ikke var helarsdrevne. Disse hadde en samlet driftstid pd 431 driftsuker, 
en nedgang pa 10 fartqiyer og 127 driftsuker ( 23  prosent) fra 1984.  
I tillegg var det 12 registrerte fiskefartqiyer pb 13 m 1.1. og over som 
ikke var i drift i fiske i det hele tatt i 1986.  
Viktigste redskap for de ikke-heldrsdrevne fart#yene i Trgndelagsfylkene 
var : 
- Garn 44 prosent 
- Not, seinot 34 prosent 
- Juksa 7 prosent 
- Reketrdl 5 prosent 
- Bunntrbl, industritral 5 prosent 
- Teiner, ruser 4 prosent 
- Line 1 prosent 
Viktigste fangstomrbde for de ikke-helbrsdrevne fiskefart$yene fra 
Trqhdelagsfylkene var: 
- Tr#ndelag, Mgre og 
- Romsdal 74 prosent 
- Skagerrak/Nordsjqien 15 prosent 
- Lofoten 6 prosent 
- Finnmark 4 prosent 
Viktigste fiskeslag for de ikke-helarsdrevne fiskefart#yene fra 
Trflndelagsfylkene var: 
- Torsk og hyse 

















, 4  prosent 
4 prosent 
TABELL 19 .  DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA REDSKAP 1980-1986 .  HELARSDREVNE 
FARTBY ER . 
Ar 1 9 8 0  1982  1984 1986 
Redska~ 
Not, seinot 2 2 2 0 2 1 . 24 
Line, autoline 2 2 2 2 2 0  2 1 
Bunntral, industritral 27 2 4 2 4 2 6 
Garn 14 18 15 11 
ReketrAl 4 6 1 0  1 0  
Snurrevad 5 5 6 5 
LoddetrAl 2 1 1 0 
Juksa, harp, dorg 1 2 1 1 
Harpun 2 1 1 2 
Andre 1 1 1 0 
Sum 1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  
TABELL 20 .  DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA FISKESLAG 1980-1986 .  HELARSDREVNE 
FART0Y ER . 
Ar 1980  1982  1984 1986 
Fiskeslaq 
Torsk 2 6 2 7 2 7 2 7 
Lange og brosme 2 0  18 15 15 
Sei 16 2 4 18 13 
Makrell 2 3 4 6 
Lodde 9 8 7 4 
Tobis og $yepal 9 4 4 3 
Reke 5 6 1 0  1 0  
Sild, brisling 4 4 6 14 
Hyse 1 0 2 1 
Kolmule 1 1 2 3 
Vassild - 1 1 1 
Brugde 1 1 1 1 
Andre 6 3 3 2 
Sum 100  1 0 0  1 0 0  1 0 0  
TABELL 21.  DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA FANGSTFELT 1980-1986. 
HELARSDREVNE FARTBYER. 
Ar 1980 1982 1984 1986 
Fancrstfelt 
Trgndelag , Mgre 
og Romsdal 4 5 3 9 3 6 3 1 
Shetland, Orkngyene 10 12 11 14 
Skagerrak, Nordsjgen 13 16 18 2 2 
Barentshavet 12 9 8 12 
Grgnland, Newfoundland 3 3 3 1 
Finnmark 5 14 9 9 
Fargyane 3 1 1 1 
Norskehavet, Jan Mayen 1 1 1 1 
Troms 3 0 5 1 
Lof oten 1 1 2 3 
Salten, Helgeland 1 1 2 1 
Bjgrnqiya, Spitsbergen 1 2 2 2 
Andre 2 1 2 2 
Sum 100 100  100 100 
Det var i 1986 253 helarsdrevne fiskefartgyer pa 13 m 1.1. og over med en 
samlet driftstid pa 10.219 driftsuker. Det var 21 fartdyer fare enn i 
1984, og en nedgang i driftstiden pa 65 driftsuker ( 6  prosent). I perioden 
1980-1986 var det en nedgang pa 54 fartgyer ( 18  prosent) og 1.447 
driftsuker ( 1 2  prosent). 
De 253 helarsdrevne fiskefartgyene i Mgre og Romsdal var fordelt pli 
fglgende st8rrelsesgrupper: 
- 72 fartgyer mellom 13 og 20,9 m 1.1. 
- 54 ' 21  og 30,9 m 1.1. 
- 49 ' 3 1  og 40,9 m 1.1. 
- 78 fartgyer pa 41 m 1.1. og over 
Industritralerflaten i Mgre og Romsdal gikk ned fra 12 fartgyer med 510 
driftsuker i 1984 ti1 9 fartgyer med 368 driftsuker i 1986 (28  prosent). 
Antallet helarsdrevne tralere med saltfiskkvote (over 200 BRT) og 
fabrikkskip gikk ned med 1 fartgy fra 1984 ti1 1986, ti1 henholdsvis 8 og 
7, mens antall ferskfisktralere (over 200 BRT) i helarsdrift var 2, det 
samme som tidligere Ar. Den samlede driftstiden for disse tre fartgy- 
gruppene gkte ubetydelig fra 731 driftsuker i 1984 ti1 737 driftsuker i 
1986.  Smdtrdlerne (under 200 BRT) gikk ned fra 20 fartgyer i 1984 ti1 16 
fartgyer i 1986, mens driftstiden ble redusert fra 809 driftsuker i 1984 
ti1 644 driftsuker i 1986 ( 2 0  prosent). 
De fleste hellirsdrevne industritralere kommer fra Sunnmgre med Hergy som 
viktigste kommune, Smatralerne kommer hovedsaklig fra Frana kommune i 
Romsdal og Giske og Haram kommuner pa Sunnmgre. De helarsdrevne 
"saltfisktriilerne' kommer i alt fra 5 forskjellige Sunnm$rskommuner med 
Alesund som viktigste kommune. De 7 fabrikkskipene kommer fra i alt 5 
forskjellige kommuner pa Sunnmgre og 2 kommuner i Romsdal, mens begge 
ferskfisktrlilerne kommer fra Alesund kommune. 
Den samlede driftstid i notfisket Bkte med ca. 7 prosent fra 2.263 
driftsuker i 1984 ti1 2.462 driftsuker i 1986.  Antall helarsdrevne 
ringnotsnurpere med konsesjon var det same i 1986 som i 1984 og 1982, 
nemlig 43 fartqlyer, men driftstiden gikk litt ned fra 1.474 driftsuker i 
1984 ti1 1.433  driftsuker i 1986, en nedgang pa 3 prosent. Mer enn 213 av 
ringnotfart8yene i helarsdrift var fra Sunnmgre med Hergy kommune som den 
viktigste med 16 ringnotsnurpere ( 3 7  prosent av ringnotflAten i fylket). 
PA grunn av ekstremt darlig seifiske i 1986 og langt bedre fiske etter sild 
og brisling forsvant omtrent hele den helarsdrevne seinotfldten fra 1984 
ti1 1986. Nedgangen var fra 15 fartgyer med en driftstid pa 623 driftsuker 
ti1 1 fart@y med 30 driftsuker ( 95  prosents reduksjon). Dette fartgyet var 
fra Nordmgre. 
Linefisket viste totalt en liten nedgang fra 2.155 driftsuker i 1984 ti1 
2 . 1 0 1  driftsuker i 1986 ( 3  prosent). Nedgangen i driftstiden for 
kystlinefisket (fartqlyer under 21 m 1.1.) 3 prosent fra 1984 ti1 1986, 
banklinefldten gikk ned fra 45 helarsdrevne fartqlyer i 1984 ti1 43 fart8yer 
i 1986, og driftstiden ble redusert med 3 prosent. Nesten 112 av 
banklinefart8yene kommer fra Giske og Haram kommune pa SunnmBre. I alt 13 
av fylkets fiskerikommuner har imidlertid et eller flere helarsdrevne 
banklinefartqlyer. 
Som fglge av svikten i seinotfisket i 1986 Bkte deltakelsen i notfisket 
etter sild og brisling fra 9 fartgyer i 1984 ti1 17 fartqlyer i 1986.  
Driftstiden for disse fartgyene gkte fra 320 driftsuker i 1984 ti1 648 
driftsuker i 1986 (103  prosent). De fleste av disse fartgyene var 
hjemmehgrende pa NordmBre. 
Driftstiden for fartflyene som drev garnfiske gikk ned fra 1.655  driftsuker 
i 1984 ti1 1 .096  driftsuker i 1986 ( 3 4  prosent). Bare fa fartgyer drev 
helarsfiske med garn som eneste redskap. De fleste andre fartgyer 
kombinerte garndrift med line ogleller snurrevad, serlig pa kysten og de 
nere kystbankene. 
Driftstiden i snurrevadfisket i M8re og Romsdal gikk ned med 13 prosent fra 
602 driftsuker i 1984 ti1 525 driftsuker i 1986.  Dette fisket drives 
hovedsaklig av fartqlyer under 21 m 1.1. 
Kystreketrdling (fartqlyer under 50 BRT) viste en nedgang fra 1984 ti1 1986.  
Antall fartqlyer i helarsdrift gikk ned fra 14 i 1984 ti1 1 0  i 1986, og 
driftstiden gikk ned fra 569 driftsuker ti1 397 driftsuker. Omkring 25 
prosent av driftstiden pa rekefiske foregikk pa feltene pa Finnmarkskysten, 
bankene utenfor Finnmark og i Barentshavet. De fleste av fartgyene drev ren 
reketralfiske pa helarsbasis. 6 av fartgyene var hjemmehqlrende pa Nordmgre 
mens 4 fartdyer kom fra Romsdal og 4 fartqlyer fra SunnmBre. 
Havfiske etter reker foregar for det meste med stqlrre fartqlyer (over 5 0  
BRT) i Barentshavet og fjernere farvann. Det var i 1986 1 1  frysereketralere 
i Mqlre og Romsdal som produserer ferdige konsumpakninger av reke om bord. 
Dette var 1 fartqly mer enn i 1984.  Disse rekefrysetrdlerne har ogsd 
anledning ti1 d ta opp den norske kvote av reker ved Grgnland, noe som 
stort sett holder ti1 en tur dit pr. Ar. Samlet driftstid for disse 
rekefrysetralerne gikk opp fra 417 driftsuker i 1984 ti1 480 driftsuker i 
1986 (15  prosent dkning). 10 av disse fartgyene var hjemmehgrende pd 
Sunnmgre . 
De andre havreketralere fisket stort sett i Barentshavet og deltakelsen i 
denne gruppen fra Mdre og Romsdal fikte fra 4 fartgyer med 151 driftsuker i 
1984 ti1 6 fartdyer med 219 driftsuker i 1986 (45  prosent). 
Langtidstrenden fra 1980 ti1 1986 viste at andelen av driftstid pa 
reketraling gikk merkbart opp, mens driftstiden for de andre redskapstyper 
varierer noe fra Ar ti1 ar. 
Av samlet driftstid for helarsdrevne fiskefartgyer fra Mgre og Romsdal 
foregikk 31  prosent pd fiskefelter pa kysten og bankene utenfor M$re og 
Romsdal og Trfindelagsfylkene, mens 36 prosent foregikk i 
Nordsj$en/Skagerrak og rundt De britiske fiyer, 23 prosent i Barentshavet og 
ved Finnmarkskysten og bare 1 prosent i fjernere farvann som f.eks. ved 
Grfinland og Newfoundland. 
Fisket etter torsk og hyse utgjorde 28 prosent av driftstiden for de 
helarsdrevne fiskefart$yene fra Mdre og Romsdal, sei 13 prosent, lange og 
brosme 15 prosent, reker 1 0  prosent, makrell, brisling og sild 20 prosent, 
lodde 6 prosent og tobis, gyepdl og kolmule ti1 sammen 4 prosent. 
I perioden 1980-1986 svingte andelen av de forskjellige fiskeslag en dell 
men et vesentlig trekk i bildet var $kt andel av reke, makrell, kolmule, 
sild og brisling pa bekostning av lodde, tobis/dyepdl og lange/brosme. 
I 1986 var det 37 ikke-helarsdrevne fiskefartgyer pa 13 m 1.1. og over i 
M#re og Romsdal fylke med en samlet driftstid pd 760  driftsuker. Dette var 
en nedgang pd 1 0  fartdyer og 128 driftsuker ( 1 4  prosent) fra 1984. 
I alt 16 registrerte fiskefartdyer pd 13 m 1.1. og over var ikke i drift 
som fiskefartdyer i 1986. 
Viktigste redskap for de ikke-helarsdrevne fiskefartgyene fra Mdre og 
Romsdal fylke var: 
- Bunntral, industritral 















Viktigste fangstomrdde for de ikke-helarsdrevne fiskefartdyene fra Mgre og 
Romsdal fylke var: 
- Mdre og Romsdal, Trfindelag, 
- Barentshavet 
- Skagerrak, Nordsjgen 
- Finnmark 
- Bj#rndya, Spitsbergen 
- Shetland, Orkngyene 
- Salten, Helgeland 











Viktigste fiskeslag for de ikke-helArsdrevne fiskefart@yene fra M@re og 
Romsdal fylke var: 
- Torsk og hyse 
- Skjell 
- Sild og brisling 
- Reke 
















1 . 2 . 2 . 6  SOGN OG FJORDANE 
TABELL 2 2 .  DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA REDSKAP 1980-1986. HELARSDREVNE 
FARTBY ER . 
Ar 1980 1982 1984 1986 
Redskap 
Line, autoline 2 7 2 6 2 6 3 4 
Not, seinot 3 4 4 1 4 2 40 
Garn 2 5 2 2  2  1 16 
Bunntral, industritral 6 3 3 5 
ReketrAl 4 3 5 3 
Snurrevad 1 1 1 1 
Juksa, dorg, harp 2  2  1 1 
Teiner, ruser 0 - 1 - 
Andre 1 2  0 0 
Sum 100 100 100 100 
TABELL 2 3 .  DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA FISKESLAG 1980-1986. 
HELARSDREVNE FART0YER. 
A r 1980 1982 1984 1986 
l a q  
Lange og brosme 2 5 24 18 2 5 
PigghA 6 1 2 0 
S e i  2 7 3 2 30  12 
S i l d  og b r i s l i n g  7 9 14 2 3 
Tobis  og qiyepAl 4 1 1 1 
Makrel l  5 4 4 7 
Reker 4 3 5 3 
Torsk 15 18 2 2 2 7 
Lodde 4 3 1 2 
Stqir je  2 1 1 0 
Andre 1 4 2 0 
Sum 100 100 100 100 
TABELL 24. DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA FANGSTFELT 1980-1986. 
HELARSDREVNE FARTBYER. 
Ar 1980 1982 1984 1986 
f a n u s t f e l t  
Sogn og F jordane ,  
Hordaland 4 6 5 4 5 1 3 2 
Skager rak ,  Nordsjqien 18 11 14 16 
S h e t l a n d ,  Orknqiyene 18 2 1 12 2 2 
Finnmark - 3 5 11 
Baren t shave t  4 4 2 1 
Trqindelag, Mqire 7 4 8 12 
Lof o t e n  2 1 2 3 
Troms 1 1 2 1 
VesterAlen 0 - 1 0 
Grqinland, Newfoundland 1 - 3 1 
Andre 3 1 0 1 
Sum 100 100 100 100 
I Sogn og F jordane  v a r  d e t  i 1986 84  h e l a r s d r e v n e  f i s k e f a r t q i y e r  pA 13 a 
1.1. med en  samlet d r i f t s t i d  pa 3 .400  d r i f t s u k e r .  D e t t e  v a r  en nedgang pi4 
22 far tq iyer  og 958 d r i f t s u k e r  ( 2 2  p r o s e n t )  f r a  1984 ti1 1986. Fra  1980 ti1 
1986 gikk  a n t a l l  h e l a r s d r e v n e  f i s k e f a r t q i y e r  i f y l k e t  ned med 22 og 
d r i f t s t i d e n  med 666 d r i f t s u k e r  ( 16  p r o s e n t ) .  
De 84  helarsdrevne fiskefartqiyene var fordelt pd fqilgende 
stqirrelsesgrupper: 
- 40  fartqiyer mellom 13 og 20,9  m 1.1. 
- 1 0  " 2 1  og 30,9 m 1.1. 
- 2 4  ' " 3 1  og 40,9 m 1.1. 
- 10  fartqlyer pa 41 m 1.1. og over. 
Driftstiden pa notfiske var i 1986 1.359 driftsuker mot 1.845  driftsuker i 
1984, en nedgang pa 26 prosent. I 1986 benyttet de heldrsdrevne 
fiskefart$yene fra Sogn og Fjordane not i hele 40  prosent av samlet 
driftstid. Innen notfiskeriene kunne 22 prosent av driftstiden henf$res ti1 
seinotfisket, 23 prosent ti1 ringnotfiskeriene og 55 prosent ti1 sild- og 
brislingfisket. Deltakelsen i sild- og brislingfisket qikte betydelig fra 
1984 ti1 1986 fra 1 0  fartqiyer i 1984 ti1 19 fart9yer i 1986, mens del- 
takelsen i seinotfisket ble redusert fra 31 fartqiyer i 1984 ti1 9 fartqiyer 
i 1986.  
Samlet driftstid pA linefiske i Sogn og Fjordane qikte med snaue 2 prosent 
fra 1.130 driftsuker i 1984 ti1 1.148  driftsuker i 1986. Over 90  prosent av 
driftstiden henfflres ti1 de store banklinefartqiyene som driver fiske ved 
ShetlandJOrknqlyene og i Barentshavet. Denne flaten qlkte fra 22 fartqiyer i 
1984 ti1 25 fartqlyer i 1986.  Banklinefisket var en av to grupper fra Sogn 
og Fjordane der deltakelsen qlkte merkbart bade i antall driftsuker og i 
antall fartqlyer. Redskapens relative andel i fylket qlkte ogsa betydelig fra 
en andel pd 26 prosent i 1984 ti1 34 prosent i 1986. 
Deltakelsen i bunntral- og industritralfisket qikte med 1 fartqiy fra 3 i 
1984 ti1 4 fartqiyer i 1986.  Driftstiden qikte med 37 prosent fra 131 
driftsuker i 1984 ti1 180 driftsuker i 1986. 
Driftstiden pb garnfisket gikk ned fra 901 driftsuker i 1984 ti1 540 
driftsuker i 1986 ( 4 0  prosent). Nedgangen kan henfqires bade ti1 kystflaten 
og ti1 garnfisket i Nordsjqien. 
Driftstiden i reketralfisket gikk drastisk ned fra 204 driftsuker i 1984 
ti1 90  driftsuker i 1986. ( 4 4  prosent) og deltakelsen redusert fra 5 
fartqlyer i 1984 ti1 2 kystreketralere i 1986.  
I perioden 1980-1986 var det en del svingninger innen de enkelte 
redskapsgrupper, men det mest markante trekk var en nedgang i garn- og 
bunntralfisket og en tilsvarende qikning i line- og notfisket. 
Av driftstiden foregikk 44 prosent pa kysten og bankene utenfor 
HordalandJSogn og FjordanefMqlre og Romsdal og Trflndelagsfylkene, 38 prosent 
i Nordsjqienfskagerrak og omkring De britiske qiyer og 12 prosent i 
Barentshavet og pi4 kysten og bankene utenfor Finnmark. I perioden 1980-1986 
kan en merke b1.a. en forskyvning av fisket fra SkagerrakfNordsjqien ti1 
Mqire og Romsdal/Trqindelagskysten. 
I 1986 utgjorde driftstiden pa seifisket bare 12 prosent av samlet 
driftstid for fartqlyene i Sogn og Fjordane mot en andel pa 3 prosent i 
1984.  Driftstiden etter torsk og hyse utgjorde nA 27 prosent, makrell, sild 
og brisling 30  prosent, lange og brosme 25 prosent og reker 3 prosent. 
I perioden 1980-1986 er fisket etter pigghd, qiyepal og tobis betydelig 
redusert og fisket etter torsk, sild og brisling betydelig #kt. Det har 
vart en merkbar overgang fra pigghafiske for de typiske banklinefartqiyene 
sesongfiskeri med garn etter torsk og sei i Nordsjflen ti1 sesongfiskeri med 
line etter torsk i Barentshavet 
Ifglge kartleggingen var det 1986 10 ikke-helarsdrevne fiskefartgyer pA 13 
m 1.1. og over i fylket med en samlet driftstid pa 200 driftsuker. Dette er 
en nedgang pa 7 fart#yer og 104 driftsuker ( 3 4  prosent) fra 1984 ti1 1986.  
I 1986 var det 13 registrerte fiskefartgyer pil 13 m 1.1. og over fra Sogn 
og Fjordane som ikke var i bruk som fiskefartgyer. 
Viktigste redskap for de ikke-helilrsdrevne fiskefartdyene fra Sogn og 
Fjordane fylke var: 
- Garn 
- Not, seinot 
58 prosent 
42 prosent 
Viktigste fangstomrade for de ikke-helarsdrevne fiskefartgyene fra Sogn og 
Fjordane fylke var: 
- Hordaland, Sogn og Fjordane 64 prosent 
- M#re og Romsdal, Trdndelag 22 prosent 
- Lofoten 14 prosent 
Viktigste fiskeslag for de ikke-helArsdrevne fiskefartdyene fra Sogn og 
Fjordane fylke var: 
- Torsk og hyse 
- Sild og brisling 








TABELL 25. DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA REDSKAP 1980-1986. HELARSDREVNE 
FARTBY ER . 
Ar 1980 1982 1984 1986 
RedskaP 
Not, seinot 50  5 2 4 7 5 1  
Bunntral, industritral 2 0  2 1 19 18 
Harpun 3 3 5 4 
Line, autoline 6 3 4 5 
Reketral 9 9 11 13 
Garn 7 1 0  9 6 
Juksa, dorg, harp 0 1 2 2 
Loddetr A1 4 1 2 0 
Andre 1 0 1 1 
Sum 100 100 100 100 
TABELL 26 .  DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA FISKESLAG 1980-1986.  HELARSDREVNE 
FARTOYER. 
Ar 1980 1982 1984 1986 
keslaq 
Tobis og qiyepdl 19 15 13 10 
Makrell 11 10  11 13 
Lodde 16 17 14 5 
Sild og brisling 19 18 19 3 1 
Smahval og brugde 2 3 5 4 
Reker 9 9 11  12 
Sei 8 14 10  5 
Torsk 4 5 9 11 
Lange og brosme 2 2 2 2 
Kolmule 4 5 4 6 
Pigghd 3 1 1 0 
Andre 3 1 1 1 
Sum 100 100  100  100 
TABELL 27.  DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA FANGSTFELT 1980-1986.  
HELARSDREVNE FARTBYER. 
A r 1980 1982 1984 1986 
Fancrstfelt 
Skagerrak, Nordsjflen 39 2 9 3 4 4 6 
Sogn og Fjordane, 
Hordaland, 3 2 3 4 3 1 2 9 
Barentshavet 17 18 14 2 
Finnmark 1 1 2 1 
Shetland, Orknqlyene 3 1 0  7 9 
Norskehavet, Jan Mayen - 2 2 2 
Trqlndelag, !#re 4 4 7 7 
Lofoten 0 1 1 0 
Andre 4 1 2 2 
Sum 100 100  100 100 
I Hordaland var det i 1986 92 helarsdrevne f iskefartgyer pa 13 m 1.1. og 
over med en samlet driftstid pa 3.643  driftsuker. Dette var en nedgang pa 
23 fartqiyer og 737 driftsuker ( 1 7  prosent) fra 1984 ti1 1986. I perioden 
1980-1986 gikk antall helarsdrevne fartqiyer opp med 1 fartfly mens 
driftstiden gikk opp med 407 driftsuker ( 13  prosent). 
De 92 heldrsdrevne fiskefartqlyene fordeler seg pa fqllgende 
stqlrrelsesgrupper: 
- 4 1  fart$yer mellom 13 og 20,9 m 1.1. 
- 13 ll 21 og 30,9 m 1.1. 
- 7 ll * 31 og 40,9 m 1.1. 
- 31 I " 41 m 1.1. og over. 
Fartqlyer fra Hordaland som drev helarsfiske med notlseinot som viktigste 
redskap, hadde i 1986 en driftstid pa 1 .852  driftsuker mot 2.055 driftsuker 
i 1984 (en nedgang pd 10 prosent). Ringnotfldten som gikk ned fra 39 
heldrsdrevne fartqlyer i 1984 ti1 32 fartqlyer i 1986, representerte i alt 54 
prosent av driftstiden i notfisket i Hordaland, sild- og brislingflaten sto 
for 36 prosent og seinotflaten for 10 prosent. 
Av fylkets helarsdrevne ringnotilate var 14 fartqlyer hjemmehqlrende i 
Austevoll kommune. Det er karateristisk for denne kommunen at den 
gjennomgaende har de stqlrste fartqlyene i fylket. 
Industritralerflaten i Hordaland har fortsatt sitt tyngdepunkt i Bgmlo 
kommune hvor 9 av 10  heldrsdrevne fartqlyer hgrer hjemme. Driftstiden i 
bunntral-Iindustritralfisket gikk ned med 15 prosent fra 807 driftsuker i 
1984 ti1 603 driftsuker i 1986. 
Driftstiden i reketrdlfisket gikk ned med 4 prosent fra 477 driftsuker i 
1984 ti1 459 driftsuker i 1986. 
5 fartqlyer hadde i 1986 en driftstid pd smdhval- og brugdefangst pd 130 
driftsuker, mens det i 1984 var 10 fartqlyer som drev 229 driftsuker, en 
nedgang pd 43 prosent. De 5 fartqlyene i 1986 hadde industritrdl, loddetral, 
sildenot og reketral som redskapskombinasjoner. 4 av fartqlyene var 
hjemmeh9rende i Nordhordland ( 3  fra Oygarden og 1 fra Fedje kommuner) mens 
det 5 .  fartqlyet kom fra Bgmlo kommune. 
I perioden 1980-1986 var det en markert nedgang i andelen av driftstid pd 
loddetraling, mens andelene pa reketraling gikk merkbart opp. 
46 prosent av driftstiden for de helarsdrevne fiskefartgyene pd 13 m 1.1. 
og over fra Hordaland foregikk pa feltene i Nordsj@en/Skagerrak og rundt De 
britiske qlyer, 29 prosent utenfor kysten av Hordaland og Sogn og Fjordane, 
mens 13 prosent foregikk i Barentshavet og utenfor kysten av Finnmark. 
31 prosent av driftstiden gikk med ti1 fiske etter sild og brisling, 5 
prosent ti1 lodde, 10  prosent ti1 tobis og qlyepdl, 12 prosent ti1 reke, 13 
prosent ti1 makrell, 15 prosent ti1 sei, 11 prosent ti1 torsk og 6 prosent 
ti1 kolmule. Det var i perioden 1980-1986 en forskyvning fra tobis, qlyepal 
og lodde ti1 sild, brislinq, torsk og reke. 
I 1986 var det 17 fiskefart8yer pa 13 m 1.1. og over som ikke var 
heldrsdrevne. Disse fart9yene hadde en samlet driftstid pa 339 driftsuker. 
Dette var en nedgang pd 18 fartgyer og 82 driftsuker ( 19  prosent) fra 1984. 
I tillegg var det i 1986 12 registrerte fiskefartqlyer pa 13 m 1.1. og over 
fra Hordaland fylke som ikke var i drift som fiskefartqlyer. 
Viktigste redskap for de ikke-helarsdrevne fiskefartgyene fra Hordaland 
fylke var: 
- Not, seinot 
- Juksa,dorg 








1 0  prosent 
6 prosent 
Viktigste fangstomrade for de ikke-heldrsdrevne fiskefart8yene fra 
Hordaland fylke var: 
- Skagerrak,Nordsj@en 38 prosent 
- Hordaland,Sogn og Fjordane 33 prosent 
- M@re og Romsdal,Tr@ndelag, 14 prosent 
- Finnmark 6 prosent 
- NorskehavetIJan Mayen 5 prosent 
- Bjdrndya 3 prosent 
- Island 1 prosent 
Viktigste fiskeslag for de ikke-helarsdrevne fiskefart9yene fra Hordaland 
f ylke var : 
- Sild og brisling 
- Torsk og hyse 
- Makrell 
- Reker 
- Tobis og $yepal 




3 0  prosent 
19 prosent 
12 prosent 






TABELL 2 8 .  DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA REDSKAP 1980-1986 .  HELARSDREVNE 
FARTBYER . 
Ar 1 9 8 0  1982  1984 1986 
RedskaP 
Bunntral, industritral 37 3 0  3 2  4  0 
Reketral 3 4 4 0 4 1  3  8  
Not, seinot 1 2  1 2  12 14 
Garn 9 9 6  3  
Loddetral 2 3 4  0 
Partrill 2 3 0 1 
Snurrevad 3 1 3  3  
Andre 1 2 2  1  
Sum 1 0 0  1 0 0  100  1 0 0  
TABELL 29.  DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA FISKESLAG 1980-1986.  HELARSDREVNE 
FARTBYER . 
Ar 1980 1982 1984 1986 
keslaq 
Tobis og $yepal 3 7 3 0 2 9 2 4 
Reker 34 4 0 4 1 3 8 
Makrell 8 6 6 4 
Sild og brisling 6 6 7 8 
Lodde 5 6 5 1 
Torsk 5 9 8 16 
Sei 3 2 2 5 
Andre 2 1 2 4 
Sum 100 100 100 100 
TABELL 30.  DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA FANGSTFELT 1980-1986.  
HELARSDREVNE FARTBYER. 
Ar 1980 1982 1984 1986 
Fanustfelt 
Skagerrak, Nordsj$en 53 5 5 6 0 3 8 
Rogaland, 3 6 3 3 2 5 5 5  
Finnmark 4 3 8 - 
Barentshavet 4 4 3 2 
TrqJndelag, M$re. 1 3 2 3 
Sogn og Fjordane, Hord. 1 1 2 1 
Andre 1 1 0 1 
Sum 100 100  100  100 
I 1986 var det i Rogaland fylke 102 helarsdrevne fiskefartqlyer pd 13 m 1.1. 
og over med en samlet driftstid pa 4.364  driftsuker. Dette var 35 fart$yer 
og 1368 driftsuker ( 2 4  prosent) mindre enn i 1984.  I perioden 1980-1986 
gikk antall heldrsdrevne fiskefartqlyer i Rogaland ned med 39 fartgyer, mens 
driftstiden i sanme periode ble redusert med 1.590  driftsuker ( 27  prosent). 
De 102 helarsdrevne fiskefart$yene fordelte seg pa fqllgende 
st$rrelsesgrupper: 
- 49 fartqlyer mellom 13 og 20,9 m 1.1. 
- 25  I " 2 1  0g 3019  D 1.1. 
- 21  I " 31  og 40,9 m 1.1. 
- 7 fartqlyer pa 41 m 1.1. og over. 
Reketral hadde i 1986 en andel pd 38 prosent. I alt 42 heldrsdrevne 
fiskefart$yer med ti1 sammen 1.827  driftsuker deltok i rekefiskeriene i 
1986, mens 56 fart$yer med 2.359 driftsuker deltok i 1984. Det var altsd en 
nedgang pd 14 reketrdlere og 532 driftsuker ( 2 3  prosent) fra 1984 ti1 1986. 
~ndustritrdlerfldten i Rogaland gikk ned f ra 47 heldrsdrevne fart8yer i 
1984 ti1 41 fartgyer i 1986, mens driftstiden @kt6 fra 1.670  driftsuker i 
1984 ti1 1.729 driftsuker i 1986 (en 8kning pd 4 prosent). Mer enn 
halvparten (59 prosent) av alle industritrdlerne i Rogaland kom fra Karmgy 
kommune . 
I notfiskeriene deltok det i 1986 14 fartqiyer med en driftstid pd ti1 
sammen 591 driftsuker mot 19 fartqiyer og 704 driftsuker i 1984.  Dette var 
en nedgang pd 5 fartqiyer og 113 driftsuker ( 1 6  prosent) fra 1984 ti1 1986. 
Av driftstiden i notfisket i 1986 kunne 39 prosent henfqires ti1 sild- og 
brislingfisket, 37 prosent ti1 ringnotfiskeriene og 24 prosent ti1 
seinotfisket. 3 av de 6 helarsdrevne ringnotsnurperne hdrte hjemme i Karm$y 
kommune . 
I perioden 1980-1986 var det en del svingning i deltakelsen i de ulike 
fiskerier i Rogaland uten noen szrlig langsiktig utviklingstrend. 
38 prosent av driftstiden for de heldrsdrevne Rogalandsfartqiyene foregikk 
pd feltene i Skagerrak/Nordsj$en og ved Skagerrakkysten, 55 prosent pd 
kysten av Rogaland og 2 prosent i Barentshavet og utenfor kysten av 
Finnmark. Det var en viss svigning i andelene av driftstid pd de ulike 
feltene i perioden 1980-1986 uten at noen scrlig utviklingstrend kan 
trekkes. Det er grunn ti1 d anta at avgrensningen mellom kystfiske utenfor 
Rogaland og fiske i Skagerrak/Nordsjqien kan by pd problemer og at de reelle 
tall er jevnere enn oppgitt i undersqikelsen. 
Rekefisket utgjorde 38 prosent av driftstiden for de helarsdrevne fartgyene 
mens fisket etter $yepal og tobis (industritrdlfisket) utgjorde 24 prosent. 
Resten av driftstiden var fordelt pd fiske etter torsk med 16 prosent, 
sild- og brislingfiske med 8 prosent, makrellfisket med 4 prosent og 
seifisket med 5 prosent. I perioden 1980-1986 gikk andelen av driftstid pd 
tobis- og dyepdlfisket klart ned, mens andelen i torskefisket gikk markert 
OPP . 
I 1986 var det 23 fiskefartqiyer som ikke var i heldrsdrift. Disse fartqiyene 
hadde en samlet driftstid pd 446 driftsuker. Dette var en qikning pd 5 
fartgyer og 119 driftsuker ( 3 6  prosent) fra 1984. 
I tillegg var det i 1986 9 registrerte fiskefartqiyer pd 13 m 1.1. og over 
fra Rogaland som ikke var i drift som fiskefartqiyer. 
Viktigste redskap for de ikke-heldrsdrevne fiskefartqiyene fra Rogaland 
fylke var: 
- Reketrdl 
- Not, seinot 
- Garn 
- Industritrdl 
- Teiner, ruser 









Viktigste fangstomrdde for de ikke-heldrsdrevne fiskefartgyene fra Rogaland 
fylke var: 
- Rogaland, 
- Skagerrak, Nordsjgen 
64 prosent 
20 prosent 
- Mgre og Romsdal, Trqhdelag, 1 0  prosent 
- Hordaland, Sogn og Fjordane 5 prosent 
- Norskehavet, Jan Mayen 1 prosent 
Viktigste fiskeslag for de ikke-heldrsdrevne fiskefart8yene fra Rogaland 
fylke var: 
- Reker 
- Sild, brisling 
- Makrell 
- Tobis og qiyepdl 
- Sei 













TABELL 31. DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA REDSKAP 1980-1986. HELARSDREVNE 
FARTBYER . 
Ar 1980 1982 1984 1986 
RedskaP 
Reketrdl 7 4  7 9 7 9 8 3 
Bunntrdl, industritrdl 4 4 3 3 
Not 9 7 7 7 
Garn 10 8 5 4 
Kreps trdl - - 3 2 
Dorg, harp 1 1 2 1 
Andre 2 1 1 0 
Sum 100 100 100 100 
TABELL 32.  DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA FISKESLAG 1980-1986. HELARSDREVNE 
FARTBY ER . 
TABELL 33.  DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA FANGSTFELT 1980-1986. 
HELARSDREVNE FARTBYER. 
J 
Ar 1980 1982 1984 1986 
Fanustfelt 
Skagerrakkysten 6 4 8 4 7 5 7 3 
Skagerrak, Nordsjgen 35 15 19 2 6 
Barentshavet - - 1 0 
Finnmark , - 1 3 - 
Lof oten - - 1 1 
Andre 1 0 1 - 
Sum 100 100 100 100 
Ar 1980 1982 1984 1986 
fiskeslacr 
Reker 7 4 7 9 7 9 8 3 
Tobis , gyepdl 4 4 3 3 
Sild og brisling 7 6 6 6 
Makrell 9 7 4 3 
Torsk 2 4 3 2 
Kreps - - 3 2 
Lodde 0 0 1 - 
Andre 4 - 1 1 
Sum 100 100 100 100 
I Agderfylkene og pd Bstlandet var det i 1986 i alt 148 heldrsdrevne 
fiskefartgyer pa 13 m 1.1. og over med en samlet driftstid pd 6.383 
driftsuker. Dette var en nedgang pd 29 fartdyer og 1 .501  driftsuker (19  
prosent) fra 1984. I perioden 1980- 1986. var det en nedgang pd 14 fart@yer 
og 464 drif tsuker ( 7  prosent) . 
De 148 helarsdrevne fiskefartgyene fordelte seg st#rrelsesmessig: 
- 135 fart#yer mellom 13 og 20,9 m 1.1. 
- 13 " 21  og 30,9 m 1.1. 
De 148 fart$yene var hjemmehgrende i f$lgende fylker innen regionen: 
- Vest-Agder 62 .fart$yer (1984:77)  
- Aust-Agder 16 fart$yer (1984:  16 )  
- Telemark 9 fartgyer (1984:  12 )  
- Vestfold 14 fartgyer (1984:  18)  
- Buskerud 2 fartgyer (1984:  4 )  
- Oslo 1 fartgy (1984:  1 )  
- Akershus 4 fartg)yer (1984:  4 )  
- Ostfold 40 fart$yer ( 1984 :45 )  
I Agderfylkene utgjorde reketrdling hele 85 prosent av driftstiden, mens 
resten av driftstiden fordelte seg pA garnfiske etter makrell og torsk 6 
prosent, industritrdlfiske 5 prosent, notfiske etter makrell, sild og 
brisling 2 prosent og dorgefiske etter makrell 2 prosent. 
99 prosent av driftstiden for Agderfartflyene foregikk pA feltene i 
Skagerrak/Nordsj#en og langs Skagerrakkysten og 1 prosent av driftstiden 
foregikk i Lofoten. Flekkefjord og Kristiansand er fortsatt de kommuner som 
har flest antall helarsdrevne fiskefart$yer pA 13 m 1.1. og over i 
Agderfylkene. 
I Ostlandsomradet er det Ostfold som er viktigste fiskerifylke med 57 
prosent av de helarsdrevne fiskefart9yer pA 13 m 1.1. og over i denne 
regionen. 81 prosent av samlet driftstid for Ostlandsfart$yene foregikk pa 
reketrbling, 12 prosent pa notfiske etter sild og brisling, 4 prosent pA 
trAlfiske etter kreps og 1 prosent pa garnfiske etter torsk og makrell. 
I perioden 1980-1986 gikk deltakelsen i garnfisket ned mens andelen for 
reketraling gikk p~arkert opp for hele omrAdet. 
Vel 98 prosent av driftstiden for fart#yene fra Ostlandsomrddet foregikk pb 
Skagerrakkysten og i SkagerrakfNordsjflen (inkl. Kattegat). 
I 1986 var det i Agderfylkene og i Ostlandsomrddet ti1 sammen 24 ikke- 
helarsdrevne fiskefart#yer med en samlet driftstid pA 484 driftsuker. Dette 
var en flkning pA 5 fartgyer og 188 driftsuker ( 6 4  prosent) fra 1984.  
I tillegg var det 20 registrerte fiskefart9yer i hele regionen som ikke var 
i drift som fiskefartgyer i 1986.  










Viktigste fangstomrade for de ikke-helarsdrevne fiskefartflyene fra 
Agder/Ostlandsregionen var: 
- Skagerrak/Nordsjflen 92 prosent 
- Lofoten 6 prosent 
- Tr#ndelag, Mflre og Romsdal 2 prosent 
Viktigste fiskeslag for de ikke-helarsdrevne fiskefartgyene i 
Agder/Ostlandsregionen var: 
- Reker 
- Torsk og hyse 
- Makrell 
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'ABELL 2 4  
YARTLEGGING hV iART0YENE; AKTIVITET 1986 
SAMLET DRIFTSTID I UKER FOROELT PA REOZKAP, FANGSTOMRADE OG FIZKESLAG 
INNEN DE ENKELTE FARTBYGRUPPER ETTER FISKERI. 
............................................................................................................... 
I Kode I Fartay- I Fiskeri/fiskeri- I 
1 nr. 1 starrclsc 1 kombinas~oner/h~emsted I Kartleggingsresultater 
I ------ 1 ------------- 1 .............................................. .......................................... 
1001 113 - 20,9 I~arn-, juksa- og snurrevadf~ske pi kysten og l~ntall fartryer: 6 1 
I I m e t e r  I kystbankene. Eventuel t ogsi kombinert mcd /Total drif tstid: 2370 uker I lline og seinot i mindre deler av iret (mindre l ~ ~ k t i ~ s t e  redskap: 
I I lenn 50% av drlftst~denl. I Snurrevad 56% 
I 1 I Garn 28% I F  l n n r n a r k *  I I I ~ l n e  9% 
I I I 1 Juksa 4% 
I I 1 I ~ i k t i ~ s t e  fangstomride: 
1 I I I Finnmark kyst 95% 
I I I I ~ o f o t e n  2% 
1 I I l~iktigstc f iskeslag: 
I I 1 I Torsk og hyse 93% 
I I I I Sc1 3% 
I I I I Rckcr 3% 
I ------ 1 ------------- 4 .............................................. 1 
1002 113 - 20,s ]tarn-, juksa- og snurrcvadfiske pi kystcn og l~ntall fartaycr: 50 
I I m e t e r  I kystbankene. Evcntuclt o g d  kombinert med l ~ o t a l  driftstid: 1862 uker I [line og seinot i mindrc delcr av irct (mindrr l~iktigstc rcdrkap: 
I I lenn 50% av driftstiden). 1 tarn 66% 
I I I Snurrevad 12% I T r o m s .  I I I ~ i n c  9% 
I I I I Reketril 4% 
I I I 1 Juksa 3% 
I 1 I Iviktigste fangstomride: 
I 1 I I Troms kyat 72% 
I I I I Finnmark kyst 22% 
I I I I ~ o f o t e n  5% 
I I 1 l ~ i k t i ~ s t e  fiskeslag: 
I I I I Torsk og hyse 79% 
I I 1 I ~ e i  12% 
I 1 I I Reker 4% 
I I I I Sild 3% 
1 ------ 4 ------------- 4 1 ................................ ---------- 
I o o 3  I 13 - 20,s ftrrn-, luksa- og snurrevadf iske pi kysten og /Antall fartayer: 179 I m e t e r  I kyrtbankrnc. Eventuel t ogsi kombiner t med 1 ~ o t a l  dr if tstid: 6916 uker I llinc og s.inot 1 mindrc deler av iret (mindre Iviktigste rcdskap: 
1 1 lenn 50% rv driftstiden). 1 tarn 4 1 % 
I I 1 Snurrcvad 31% 
INordland. I 1 I Jukss 13% 
I I I 1 Not 6% 
I I I 1 ~ ~ n c  4~ 
I I I Iviktigste fangstomride: 
I I I I ~ o f o t e n  43% 
I I 1 1 Vesterilcn 26% 
1 I I 1 Finnmark kyst 2 1 % 
1 I I I S altenogHelgeland 8% 
I I I l ~ i k t i ~ s t e  fiskeslag: 
1 I I I Torsk og hyse 7 1 % 
I I 1 I ~ a i  10% 
I 1 I I Sild 8% 
1 I 1 I Lakr 3% 
I 1 I I Bldkveitc 3% 
1 I I I ............................................................................................................... 
aard82 
TABELL 3 4  I f o r t s .  ) 
Yo 
KARTLEGGING A V  FARTBYENES AKTIVITET 1986 
SAMET DRIFTSTID I UKER FOROELT PA REOSKAP, FANGSTMRAOE OG FISKESLAG 
INNEN OE ENKELTE FARTBYGRUPPER ETTER FISKERI. 
I Kod. / Fa r t r y -  I F i r k e r i l f  i r k e r i -  1 
1 n r .  I r t r r r e l r .  I k&inar joner /h jmr t .d  I Kar t l rgg ingr r . ru l ta ter  
I ------ 1 ------------- 4 .............................................. 4 -------- * -------. 
L ine f  irk., i n k l u r i v  kombinarjoner m d  andre I ~ n t a l l  f a r t r ye r :  27 
rrd8kap.r i nindr*  d e l r r  av i r e t .  Unnta t t  I ~ o t a l  d r i f t r t i d :  1031 ukc 
kombinar jon  w d  rmlhval f  angat. I v i k t i g r t e  rcdrkap: 
F inmark ,  Tromr. I ~ i n e  66% 
I Garn 23% 
I Jukra 4% 
1 Auto l ine  3% 
l ~ i k t i ~ r t e  fangrtomride: 
I F i n m r k  k y r t  58% 
I T r o r r  kya t  40% 
I v i k t i g r t .  f  i r ke r l ag :  
1 Torrk og hyre 94% 
I S.i 22 
I Bl ikv . ik  2% 
.---------------------------------------------- 4 ......................................... 
L i n e f  irk., i n k l u r i v  k o ~ b i n a r  j0n.r m d  andre l ~ n t a l l  f a r t r y e r :  69 
r e d r k a p r  i mindre d r l e r  av 8r.t. Unnta t t  e r  (To ta l  d r i f t r t i d :  2689 ukc 
k d i n a r  j on  m d  m&hva l fangr t .  IV i k t i g r t .  redrkap: 
Nordland. 1 ~ i n e  81% 
1 Jukra SX 
I Garn 7% 
I v i k t i g r k  fangr tor r ide :  
I ~0fot.n 53% 
/ F i n n m r k  kya t  25% 
1 V.rteri1.n 11% 
1 Salten, Helgeland 8% 
I v i k t i g r k  f i t k e r l a g :  
I Torrk og hyr. 90% 
1 Lang. og b r o r m  4% 
I S i l d  3% 
.---------------------------------------------- 1 
ioO6 i13 - 20,9 imVer8. f i rker ikomblnar joner ,  f..kr. ~ i i d .  i~nt.11 fa r tayer :  2s 
I Iwkr I t o r r k ,  l a k r  or". , unn ta t t  d h v a l  fangr t ,  1~ot.l d r i f t r t i d :  991 ukc I 1.-t korbinarjoner. d.r r e i n o t  c r  beny t te t  I v i k t i g r t e  rcdrkap: 
I I l rom redrkap i mr cnn halve d r i f t r t i d e n .  I t a r n  47% 
I I ilrand.lag. 1 Not 1 SX 
I I I Jukra 17% 
I I I I Snurrrvad 8% 
I I I 1  in. 4% 
I I I I Auto l ine  4% 
I I I 1 v i k t i g r t e  fangstorr ide:  
1 I I I Trrnd.lag, Hrr, ag Rornrdal 72% 
I I I I ~0fot.n 18% 
1 1 i I F i n m r k  k y r t  9% 
I 1 I 1v ik t ig r t .  f i r ke r l ag :  
I I I 1 Torrk og hyr. 47% 
I 1 I I S i l d  1 6% 
I I I I Lakr 12% 
1 I I I Lange og b r o r w  9% 
I I I I set 72 
I I I I B r i r l i n g  3% 
I I I I .............................................................................................................. 
~ a r  282 f i 
Y A ~ E L L  34 { f o r t s . )  LARTLEGGING A V  FARTBYENEC 4 K T I V i i i T  1386. .AMLET O R I F T ' i I O  [ t,XcR r j R O E L T  53 ; z -  
FANGSTOMRADE OG FISKESLAG INNEN RE ENKELTE FARTBYGRUPPER ETTER FIYKERI 
----------------------------------------------------------------*--------------------------------------------- 
I Kode I Fartry- 1 Fiskeri/fiskeri- 1 
1 nr. I strrrelse I kombinasjoner/hjemeted 1 Kartleggingsresultater 
I ------ 1 ------------- 4 .............................................. 1 ........................................ - 
I007 113 - 20,9 l~iverse kystfiske etter torsk og torskeartet l~ntall fartryer: 66 
I i m e t e r  I f isk, samt skalldyr etc. Unntatt smihvalfangstl~otal drif tstid: 2627 uke 1 log fartryer med mer enn halve driftstiden pi l ~ i k t i ~ s t e  redskap: 
I I /seinot- og banklinefiske. I ~ a r n  47% 
1 I 1 Snurrevad 20% I S a r - N O r g e .  I I I Line 14% 
I 1 I I Not 3% 
I I I I Oorg 4% 
I 1 1 I Juksa 3 % 
I I 1 l ~ i k t i ~ s t e  fangstomrzde: 
I I I I Trrndelag, Mrre og Romsdal 48% 
I I 1 1 Sogn og Fjordane, Hordaland 16% 
I I I I ~ o f o t e n  11% 
I I I 1 SkagcrraklNords jren 10% 
I I I I Rogaland 6% 
I I I 1 Finnmark 6% 
I I I l ~ i k t i ~ r t e  f irkeslag: 
1 I I 1 Torsk og hyse 61% 
I I I I Lange og brosme 14% 
I 1 1 1 Hakrell 3% 
I I I I Sild 9% 
I I I 1 sei 3% 
I ------ 1 ------------- 1 .............................................. 1 .......................................... 
008 121 meter l~inefiske etter lange, brosme, plgghi, torsk 
log annen torskeartet fisk p& kystbankene og 
l i  Nordsjren, ved Island, Fareyane og rundt Oe 
I lbritiske ryer. Eventuelt kombinert med andre 
I lredskapcr enn line pi de s a m e  banker. Even- 
\ ltuelt ogri i kombinasjoner med andre fiskerier 
I l i  mindre deler av iret, unntatt hvalfangst. 











Trrndelag, Mrre og Romsdal 
Nordsjren 
Viktigste fiskeslag: 
Lange og brosme 





T A B E L L  :4 i f o i ' t , ~ . !  <AR:LE lA [NG AV FARrBYEUE: A K T I V I T E T  1'386. YAMLET O R I F T S T ! O  [ [JKEQ r : P 0 E - 7  3 3  i r ;  ' A ?  
FANGSTOHRBDE OG F I S K E S L A G  I N N E N  OE E N K E L T E  FARTBYGRUPPER E T T E R  F I Z K E 9 I .  
_______________-------------------------------------------------------------------------------------- 
I Kode I F a r t r y -  I F ~ s k e r i / f ~ s k e r i -  1 
I n r .  I s t e r r e l s e  I k o m b ~ n a s j o n e r / h ~ e m s t e d  1 K a r t l e g g i n g s r e s u l t a t e r  
1 ------ 4 ------------- 4 .............................................. 4 .................................. 
1009 1 21 meter l ~ a n k f i s k c  rned l i n e ,  garn og b u n n t r i l  ( ~ 1 s t -  l ~ n t a l l  f a r t e y e r :  
I I O9 OV" l nevn te  bare 1 kombinasjon rned annet redskap) . l ~ o t a l  d r i f t s t i d :  I l ~ v e n t u e l t  o g s i  i komb~nas jon  med k y s t f  i s k e r i e r  I v l k t l g s t e  redskap: 
1 I l o g  med andre redskap 1 mindre d e l e r  av i r e t ,  I Garn 
1 1 I u n n t a t t  smihva l fangs t .  1 Snurrevad 
i I / N0rd-N0r3e. I A u t o l l n e  I I I R e k e t r i l  
I 1 I I B u n n t r a l  
I I I I ~ e ~ n o t  
I I I 1 Not  
I I I I v i k t i g s t e  fangstomrbde: 
I I I 1 Finnmark 
I I I I Troma 
I I I I ~ o f o t e n  
I I I I ~ c s t e r i l e n  
I I I I Baren t rhave t  
I 1 I 1 S a l t e n ,  He lgc land  
I I I I v i k t i g r t r  f i s k e s l a g :  
I I I I Torsk og h y r c  
I I I I S c l  
I I I 1 Reker 
I I I I S i l d  
1 ------ 4 ------------- 4 .............................................. 1 .............................. ------------ 
I010 113 meter l ~ i s k e  mcd s e i n o t .  Ogsd kombinar joner  med / A n t a l l  f a r t e y e r :  
I log O v e r  l a n n c t  f l s k e  i mindre d e l e r  av i r e t ,  u n n t a t t  l ~ o t a l  d r i f t s t i d :  I /i kombinas~on  mcd smihva l fangs t .  I ~ ~ k t i g s t e  redskap: 
I I 
/NOrd-NOrge. 
I Se ino t  
I I I Garn 
I I I I Not  
1 I I I Snurrcvad 
1 I I I ~ i k t i ~ r t c  fangstomr ide:  
I I I I Sal ten/Helgeland 
I I I I Flnnmark k y s t  
I I I I ~ o f o t e n  
I I 1 I Troma 
I 1 1 ~ ~ i k t i ~ s t e  f  i s k e s l a g :  
I I I I s e i  
I I I I Torsk og hyse 
1 I I 1 S i l d  
1 ------ 4 -------------I .............................................. 1 ------------------------------ ------------ 
/all I 
13 meter l ~ i r k r  mcd r c ~ n o t .  Ogsi  kombinar joner  mcd a n n c t l ~ n t a l l  f a r t o y e r :  
log l f i r k c  I mindre d c l e r  av i r e t ,  u n n t a t t  1 I ~ o t a l  d r i f t s t i d :  I I kombinar jon med smihval f  angst.  I v i k t i g s t e  redskap: 
I I I sOr-NOrge- I S e ~ n o t  I I I Not  
I 1 I 1 Garn 
I I I l v i k t i g s t c  fangstomr ide:  
I I I I Sogn og F jordane,  Hordaland 46% 
1 I I 1 Trendelag, More og Romsdal 
I I 1 1 Rogaland 
I I I I v i k t i g s t e  f  i s k e s l a g :  
I I I I Sel  
1 I I 1 S i l d  
1 I I 1 B r i s l i n g  
I I I 1 Torsk og hyse 
I I I I ............................................................................................................... 
3a1-d82 
'ABEii 3 4  i ( o r  t s .  ) 
KARTLEGGING AV FARTBYENES AKTIVITET 1986 
SAHLET DRIFTSTID I UKER FORDELT PA REDSKAP, FANGSTOMRAOE OG FISKESLAG 















I Fartay- 1 Fiskeri/fiskeri- 
/ sterrelse I kombinasjoner/hjemated 
1 ------------- t .............................................. 
l ~ e n  reketriling. 






6 0  
2303 uke 
Viktigste redskap: 
Reketril i 00% 
Viktigste fangstomride: 
SaltenIHelgeland 3 1 %  
Troms kyst 29% 
Flnnmark kyst 25% 
1 Trandelag, flare og Romsdal 7% 
Viktigste fiskeslag: 
1 Reker 100% 
I ------ 4 ------------- 1 .............................................. 1 ......................................... 
1013 l ~ n d e r  lfleketril~n~ mcd komblnas]oner unntatt 1 I ~ n t a l l  fartayer: 48 
I i S 0  1 komblnasjon med smihval f angst. /Total drlftstid: 1850 uker I l ~ o r d - ~ o r ~ c  og Trrndelag. IVlktlgstc redskap: 
I I I I Rcketril 70% 
1 I I 1 ~ a r n  14% 
1 I I I Not 5% 
I I I I Juksa 4 % 
1 1 I lVlktlgrte fangstomride: 
I I I I F ~ n n m a r k  kyst 3 1 %  
I I I I Troms kyat 26% 
I I 1 1 Sal tenlttelgeland 23% 
I I I 1 Barentshavet 7% 
I I I I ~ o f o t e n  5 % 
I 1 I / Trrndelag, Here og Romsdal 5% 
I I I lvlktlgste f lskeslag: 
I 1 I 1 Reker 70% 
I I I I Torsk og hyse 20% 
I 1 I f Slld 5% 
I ------ 4 ------------- 1 .............................................. 1 ............................... ---------- 
1014 /under 1R.n reketril ~ n g .  l~ntall fartryer: 140 
I 
BRT 
I Sar-Norgr. l ~ o t a l  drtftstld: 5998 uker 
1 1 I ~ l k t l ~ s t e  redskap: 
I 1 I I Reketril 100% 
I I I ~ ~ i k t ~ ~ s t c  fangstomride: 
1 1 I I SkagerraklNords~aen 69% 
1 I I I Rogaland 22% 
1 I I I Sogn og Fjordane, Hordaland 4% 
I I I I ~ l k t i ~ s t e  f Iskcslag: 
I I 1 I Reker 100% 
I I I 1 .............................................................................................................. 
TABELL 34 (forts.) 
KARTLEGGING AV FARTBYENES AKTIVITET 1986 
SAMLET ORIFTSTIO I UKER FOROELT PA REDSKAP, FANGSTOMRAOE OG FISKESLAG 
INNEN DE ENKELTE FARTBYGRUPPER ETTER FISKERI. 
............................................................................................................. 
I Kode I Fartry- 1 Fiskeri/fiskeri- I 
/ nr. I strrrelse 1 kombinasjonerlh~emsted 1 Kartleggingsresultater 
1 ------ 1 ------------- 1 .............................................. 1 ........................................ 




1 kombinasjon med smihvalfangst og makrellf iske. l ~ o t a l  driftstid: 900 uke 
I l~eketrillng rkal utgjBre minst 50% av lVlktigste redskap: 
I I Idriftstiden. 1 Reketril 72% 
I I I Kreprtril 12% 
/S@r-NOrge. 1 I I Industrltril 6% 
I I I 1 Snurrevad 3% 
I I I 1 Not 3% 
I I I IViktigste fangstomride: 
I I I I Skagcrrak/Nords~#en 69% 
I 1 I I Rogaland 23% 
I I I I Sogn og F ~ o r d a n e ,  Hordaland gK 
I I I lViktlgrte f irkeslag: 
I 1 I 1 Rekcr 72% 
I I I I Krepr 12% 
I I I 1 Torsk og hyse 6% 
I I I I Tobir, ryepil 6% 
I I I I 
1 ------ 1 ------------- 1 .............................................. 1 
1016 l ~ n d e r  l ~ o m b i n a s ~ o n s d r i f  t makrellf iske/reketriling. l ~ n t a l l  fartryer: 13 
I 
1 5 0  
l~eketriling skal utgjrre mlnst 50% av l ~ o t a l  driftstid: 853 uker 
I Idriftstiden. Iviktigste redskap: 
I I I Reketril 71% / S*r-NOrge. I I I ~ a r n  14% 
I I I I Oorg 11% 
f I I 1 Not 2% 
I 1 I IViktigste fangstomride: 
I I I 1 Skagerrak/Nords j#en 82% 
I I I 1 Rogaland 18% 
I I I /Viktigrte fiskeslag: 
I I I 1 Reker 71% 
I I I I Makrell 26% 
I ------ I ------------- I .............................................. L ......................................... 
i017 
I ~ a v f  irk* ettcr reker med alle kombinasjoner. l ~ n t a l l  fartryer: 19 
I~*kefryrctrilcre med rekekvote for fiske i llotrl driftstid: 807 uker 
1 lgrrnlandrkc farvann. fViktigrte redskap: 
1 1 l~eketriling skal utgjrre minst 50% av I Reketril 95% 
I I 1 1 Bunntril 5% 
I I I l:::'::::::: lViktigste fangstomride: 
I I 1 Barentshavet 50% 
I 1 I I Bjrrn#ya/Spi tsbergen 31% 
I I I I Grrnland 13% 
I I I I Norskehavet/Jan flayen 3% 
I 1 I 
I 
(Viktigste f iskeslag: 
I I I Reker 95% 
I I I I Torsk og hyse 2% 
I I I I Skjell 2% 
I I I I .............................................................................................................. 
3 a r d 8 2  
TABELL 3 4  ( f o r t s . )  
KARTLEGGING A V  FARTBYENES AKTIVITET 1986 
SAHLET DRIFTSTID I UKER FOROELT PA REOSKAP, FANGSTOflRAOE OG FISKESLAG 
INNEN OE ENKELTE FARTBYGRUPPER ETTER FISKERI. 
I Kode I Fartry- 1 Fiskeri/fiskeri- I 
I nr. I strrrelsc I kombinasjoner/hjemsted I Kartleggingsresultater 
I ------ 4 ------------- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 ---------- 
1°18 I 
l ~ n n e t  havf iske etter reker med alle kombina- l~ntall fartryer: 106 i: :rlr 1 sjoner. l~otal driftstld: 4221 uker 
I 1 ~ n d r e  havreketrilere. l~iktigste redskap: 
I 1 l~eketriling skal utgjere minst 50% I Reketril 80% 
I 1 Iav driftstiden. 1 Garn 6% 
1 1 I Bunntril 5% 
IHele landet. I 1 1 Not 4% 
I 1 1 l ~ i k t i ~ s t e  fangstomride: 
I I I 1 Barentshavet 37% 
I I 1 1 Bjrrnrya/Spi tsbergen 24% 
I I I 1 Finnmark I VL 
1 1 I 1 SkagerrakINords jden 11% 
I I I 1 T r o w  5% 
1 I I lviktigrtr f iskeslag: 
1 I I 1 Rekrr 80% 
I I I / Torsk og hysc 13% 
I I I 1 Sild 3% 
i I I I 
I I I I 
I ------ 4 ------------- 4 .............................................. 4 ----------------------------------------- 
I~~~ I 15 meter l~rilfiskr etter ryepil, tobir, lodde m.m. l~ntall fartryrr: 64 l o g  Over l~ventuelt ogsi kombinert rned annet fiske i ITotal driftstid: 2710 uke I lmindrc deler av iret, unntatt i kombinasjon lviktigste redskap: 
I I 1 1 Industritril 66% 
I I 1 Bunntril 28% 
lHele landet. I I 1 Rekctril 2% 
I I I I ~ i k t i ~ s t e  fangstomride: 
I I I 1 SkagerrakINordsjeen 94% 
1 I I I Trrndclag, flrre og Romsdal 5% 
1 I I I ~ i k t i ~ r t e  fiskeslag: 
I I I I Tobis, ryepil 64% 
I I I I Torsk, hyse 26% 
I I I I sei 3% 
I------ 4 ------------- 1 ---------------------------------------------- 1 ......................................... - 
1020 113 - 25,s INotfirkr ettcr brisling, mussa og smbsild. I~nt.11 fartryer: 8 1 
I I m e t e r  IHrle Iandet. l ~ o t a l  drif tstid: 3134 uker 1 l ~ i k t i ~ s t r  redskap: 
I I I I Not 7 4% 
I I I 1' ~ e i n o t  13% 
I I I 1 Garn 6% 
I I I I Snurrevad 3% 
I I I l ~ i k t i ~ s t e  fangstomride: 
I I I 1 Trrndelag, nrre og Romsdal 45% 
I I I I Sogn og Fjordane, Hordaland 32% 
I I I I Skagerrakkysten 12% 
1 1 I 1 Rogaland 7% 
I I I l ~ i k t i ~ s t e  f irkeslag: 
I I I I Sild 4 1 % 
I I 1 1 Brisling 29% 
1 I 1 I sci 14% 
1 I I I Torsk og hysc 8% 
I I I I flakrell 4% 
I I I I ............................................................................................................... 
KARTLEGGING A V  FARTBYENES AKTIVITET 1986 
SAHLET ORIFTSTIO I UKER FOROELT PA REDSKAP, FANGSTOHRADE OG FISKESLAG 
INNEN OE ENKELTE FART0YGRUPPER ETTER FISKERI. 
I Kodc I Fartry- I Flskerilfiskerl- 1 
1 nr. 1 sterrelse 1 komb~nas~onerlhjemsted I Kartlegglngsresultater 
I -  ----- I-- -------- ---I .............................................. 1 ......................................... 
Inntil l~ingnotf iske etter sild, lodde, makrell og /Antall fartryer: 
3.999 hl lhavfiske etter brisling. l~otal driftstid: 
IH e l e  landet. 
l~iktigste redskap: 
I Not 
1 I Industrl tril 
I I ~ e l n o t  
1 l ~ i  ktigste f angstomride: 
1 I Skagerrak/Nordsjren 
I I Shetland, Orknryene 
1 I Barentshavet 
I / Finnmark 
1 I Trrndelag, Here og Romrdal 
I (Viktigste fiskcslag: 
I 1 Sild 
1 1 Hakrell 
I I Lodde 
1 1 Tobis, ryepi1 
I I sri 
9 
373 uke 
I ------ 1 ------------- 4 ----------------------------------------------) ......................................... 
l o z 2  /4.000 - l ~ i n ~ n o t f l s k e  tter slid, lodde, makrell og /Antall fartryer: 19 / ~ o t a l  drlftst~d: 15.999 hl lhavfiskc etter brisling. 712 uke 
I I 
l H c l e  landct. 
Ivlktigste redskap: 
I 1 I Not 91% 
1 I I / Reketril 4% 
I 1 I 1 Industr~tril 3 % 
1 1 I / V I  ktigste f angstomride: 
I I I I Skagrrrak/Nordsjren 74% 
I 1 1 1 Barentshavct 15% 
I I I I Norskehavct, Jan Mayen 4% 
I I I 1 Trrndelag, flrre og Romsdal 4% 
1 1 1 I~lktigste flskeslag: 
I I I I Sild 46% 
I I I I Hakrell 29% 
I I I 1 Lodde 15% 
I I I I ~ o b i s ,  ryepi1 4% 
I I I I Reker 4% 
Ringnotfiskr ettrr slld, lodde, makrell og 



















l a r d 8 2  
TABELL 3 4  i f o r t s .  i 
KARTLEGGING A V  FARTBYENES AKTIVITET 1986 
SAHCET ORIFTSTIO I UKER FOROELT PA REOSKAP, FANGSTOMRADE OG FISKESLAG 
INNEN DE ENKELTE FARTBYGRUPPER ETTER FISKERI. 
1 Kodc 1 Fartsy- 1 Fiskerl/fisker~- I 
1 nr. I stsrrelsr 1 kombinasjoner/hjem.tcd I Kartlegglngsresultater 
1 ------ 4 ------------- 4 .............................................. 4 ......................................... 
(024 (8.000 hl Ifllngnotf lske etter slid, loddc, makrell og l~ntall fartryer: 4 3 
l o g  Over 
Ihavfiske etter brisling. l ~ o t a l  drlftst~d: 1758 uke 
I I H e L e  landet. I ~ i k t ~ ~ s t e  redskap: 1 I I Not 75% 
I I I 1 ~ndustrltril (kolmulel 25% 
1 I I l ~ l k t l ~ s t e  fangstomrsde: 
I I I 1 Skagcrrak/Nordsjren 56% 
I 1 1 I Shetland/Orknryene 20% 
1 I I I Barcntshavet 13% 
I I I 1 Norskehavet, Jan flayen 5% 
I I I lviktlgtte firkcslag: 
1 I I I Sild 30% 
I I I 1 Kolrnulc 25% 
I 1 I 1 flakrell 25% 
1 1 I I Lodde 1 9% 
I ------ 1 ------------- 1 .............................................. 1 ......................................... 
Under ~Smitriling etter torsk og torskeartet f irk.  anta all fartryer: 16 
200 BRT Iflrre og Romdsdal. l ~ o t a l  driftstid: 644 uke 
I l~iktigrtc redrkap: 
I 1 Bunntril 92% 
I I ~ i n c  7% 
I lvi ktigote fangstomride: 
I 1 Trrndelag, flrre og Romsdal 79% 
1 I Finnmark 12% 
I 1 Skagerrak/Nordsjren 7% 
I I Viktigste fiskeslag: 
I I sci 73% 
1 1 Torsk og hysc 26% 
.------------- 4 .............................................. 1 .......................................... 
200 BRT I~rilere med raltf iskkvotc. I Antall fartryer: 8 
og over 
P e l e  Iandet- 
I Total driftstid: 342 uker 
1 Viktigstc redskap: 
I 1 Bunntril t 00% 
I l ~ i k t i ~ s t c  fangstomride: 
1 I Skagerrak/Nordsjren 46% 
I I Barentshavet 34% 
I I Finnmark 1 6% 
I I Bjrrnrya/Spitsbergen 4% 
1 Iviktigste f iskeslag: 
I 1 Torsk og hyse 63% 
I I ~ e i  37% 
I I ....................................................................................................... 
aard82 
TABELL 31 ( f o r t s . )  
KARTLEGGING AV FART0YENES AKTIVITET 1986 
S&ET ORIFTSTID I UKER FOROELT PA REOSKAP, FANGSTOHRAOE OG FISKESLAG 
INNEN DE ENKELTE FARTBYGRUPPER ETTER FISKERI. 
.............................................................................................................. 
I Kodo 1 Far t ry -  1 F i r k o r i l f i r k e r i -  1 
I nr .  1 a t r r r r l ~  ' I k#b inar jonr r /h jcnated 1 K a r t l r g g i n g r r c s u l t a t r r  
I ------ 4 ------------- 1 .............................................. 1 ......................................... 
1027 1200 B#i I f .rakfirktr i l .rc. H.1 1and.t. / A n t a l l  fa r toyer :  
I log Over I I ITo ta l  d r i f t r t i d :  I 
I I 
Iv i k t i ga t .  rcdakap: 
I 
I I 
1 B u n n t r i l  
I, 
I 
I R ~ k c t r i l  
I I l ~ i k t i ~ r t c  fangstonride: 
I 1 I 1 Barcntshavrt  
I I I I Skag.rrak/Nordrjorn 
I I I 1 F i n m a r k  
I I I 1 Troma 
I I I 1 B jornoya1Spi t rbergen 
I I I I ~ . r t r r i l r n  
I 1 I l ~ i k t i g r t o  f iakralag:  
I I I 1 Torrk og hya. 
I I 1 I S.i 
1028 1200 BRT l ~ a b r i k k t r i l r r . .  k l e  1and.t. / A n t a l l  fa r toyer :  
I f l o t a l  d r i f t a t i d :  
I 1 0s 1 I ~ i k t i ~ r t .  redakap: 
I I I I h t r i l  
1 I 1 I ~ i k t i ~ r t .  fangator r idc :  
I I I I Skagerrak/Nordajo.n 
I I 1 I Barentahavrt 
I I I I F i n m a r k  
I 1 I I ~ i k t i g r t .  f  iaker lag :  
I I I 1 Tor tk  og hyar 
I I I I S.i 
1 ------ 1 ------------- i .............................................. 1 ......................................... 
I~~~ I~~~~ I S d h v a l f a n g r t  m d  kombinaajoner. Ogr i  fanget l i n t a l l  fartoy.~: 1 law brugdo i n n g i r  i denne grupp.. ITo ta l  d r i f t a t i d :  
I I IH*l* 'and*t. I v i k t i g a k  redrkap: 1 I 1 Harpun 
1 I I 1 Garn 
I I I 1 Snurrevad 
1 1 1 1 Jukaa 
I 1 1 I Not 
I 1 I I B u n n t r i l  
I 1 I I R e k e t r i l  
I I I I  in. 
1 I I I v i k t i g r t .  fangatomridr: 
I I I I ~ o f o t e n  
I 1 I I Barrntrhav.t 
I I I I Trondelag, nor. og Romrdal 
I I I I Skagerrak/Nordajo.n 
1 1 I 1 Sh.tland/Orknoyrn. 
I 1 I I F i n m a r k  
I I I 
I 
I v i k t i g r t ,  f i r k r r l r g :  
I I 1 Torak, hyr. 
I I I I Hval, brugd. 
I I I I S i l d  
I I I I Reker 
I I I I Stavs i ld ,  v a a r i l d  
I I I I ............................................................................................................... 
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TABELL 3 4  i f o r t s .  I 
KARTLEGGING AV FARTBYENES AKTIVITET 1986 
SAMLET DRIFTSTIO I UKER FOROELT PA REOSKAP, FANGSTOMRAOE OG FISKESLAG 
INNEN OE ENKELTE FARTBYGRUPPER ETTER FISKERI. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I Kode I Fartry- I Fiskerilfiskcri- I 
I 1 nr. 1 strrrclse 1 kombinasjoner/hjemsted Kar tleggingsresul tater 
1 ------I ------------- I .............................................. 1 ......................................... 
1030 121 meter l ~ a r n f  iske i Nordrjren. I~ntall fartryer: 10 
I l o g  o'er I H e L e  landet. l~otal driftstid: 410 uke l~iktigste redskap: 










I Snurrevad 6 
I I Autoline 
I I I 
4% 
l~iktigste fangstomride: 
1 1 1 1 SkagerrakINordsjren 
I I I 
37% 
1 Trrndclag, Mrrc og Romsdal 
I I I 
22% 
I Lofot.cn 
I I I 
12% 
I Finnmark 
I I I 
11% 
I Troms 
I I I 
8% 
I Sogn og F jordancIHordaland 
I I I 
8% 
I ~ i k t i ~ s t e  fiakerfag: 
I I I 
I 
I Torsk og hysc 
I I 
62% 
I Langc og brosme 
I I I I sci 15% 
21% 
I ------ 1 ------------- 1 ......................................... 
I~~~ l A i i e  l~elirsdrevne fartryer som lkke faller inn l~ntall fartryer: I 36 lundcr Budsjettnemndas def inertc fartrygruppcr l ~ o t a l  driftrtid: 
1 
1497 uke 
1 lfra 001 - 030. l ~ i k t i ~ s t e  redskap: 
I I 







I I I Industritril 
I 
11% 
1 1 I Snurrevad 
I 
5% 
I 1 1 Taretril 
I I 1 lviktigstc fangstomride: 
3% 
I 1 1 1 SkagerrakINords~ren 
I 
37% 
I 1 I Trrndclag, Mrre og Romsdal 
I 
29% 
I I 1 Barcntrhavet 10% 
I I I I Finnmark 6% 
I 1 1 ,  1 NorskehavetIJan Mayen 4% 
I I I 
I I 
1 Grrnlrnd 3% 
1 I Shctland/Orknryene 
1 I I l ~ i k t i ~ r t c  fiskeslag: 
3% 
I I I 
I I 
I Torsk og hysc 24% 
I I sei 21% 
I 1 I I Sild 16% 
I 1 I I Vasrild 10% 
1 1 I 1 Skjcll 9% 
I 
I 
1 I 1 Makrell 7% 
I I I ............................................................................................................... 
s a r d 8 2  
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KARTLEGGING AV FARTBYENES AKTIVITET 1986 
SAMLET ORIFTSTIO I UKER FOROELT P a  REOSKAP, FANGSTOMRAOE OG FISKESLAG 
INNEN OE ENKELTE FARTBYGRUPPER ETTER FISKERI. 
I Kode I Fartay- I Fiskerilfiskeri- I 
I nr. I sterrelse I kombinasjonerlhjemsted I Kartleggingsresultater 
1 ------ i ------------- 1 .............................................. 1 .......................................... 
11°1 Illie 
l~artayer som ikke er helirsdrevne. Ilntall fartayer: 360 




I I I Reketril 26% 
I I I I Garn 22% 
I 1 I I Not 13% 
I I I I Line 9% 
I I I I Juksa 8 % 
I I I I Snurrevad 6% 
I I I I Bunntral 5% 
I I I lviktigste fangstomride: 
1 1 I / Finnmark 22% 
I I I I ~ o f o t e n  i ex 
I 1 I 1 SkagerraklNordsj~en 17% 
1 I I I Troms 9% 
I I I I Barentshavet 9% 
I 1 I I Trandelag, Rare og Romsdal 9% 
I I I I Bjarn#ya/Spitsbergen 4% 
I I I I VesterZlen 4% 
I I I l ~ i k t i ~ s t e  f iskeslag: 
1 I I I Torsk og hyse 40% 
I I I I Reker 26% 
I I I I Sild 9% 
I I I I ~ e i  5% 
1 I I I Makrell 3% 










Dette vedlegget er en viderefgring av de strukturanalysene som tidligere er 
utgitt av Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt som egne rapporter. Den 
siste rapporten "Strukturanalyse av den norske fiskefldte" omfatter 
fartq5yer pd 4 0  fots kj.1. og over for 1978  og fiskefartq5yer pa 13 rn 1.1. og 
over for 1980 ,  og rapporten er datert november 1 9 8 2 .  
Fiskeridirektoratet har fra og med 1982  overtatt ansvaret for utarbeidelse 
av strukturanalyser av denne art. Materialet for 1982  er publisert sorn 
vedlegg ti1 "Aktiviteten ti1 fiskefartdyer 13 m 1.1. og over 1 9 8 2 "  som er 
utgitt som rapport nr. 711983  i Fiskeridirektoratets serie "apporter og 
meldinger" og materialet for 1984  er publisert i rapport nr. 111986  i samme 
serie som 'Aktivitets- og strukturanalyse. Fiskefartgyer 13  m 1.1. og over 
1 9 8 6 " .  
Strukturanalysen for 1986  blir herved presentert i tilsvarende rapport om 
aktiviteten og strukturen i fiskeflaten for 1986 .  Strukturanalysen bygger 
som tidligere pA Budsjettnemndas kartlegging av fiskefart$yenes aktivitet. 
Slike kartlegginger foretas hvert annet dr for fiskefart$yer pa 13 m 1.1. 
og over. I strukturanalysen blir det innsamlede materialet bearbeidet i en 
annen form enn i aktivitetsundersdkelsen som er publisert foran. 
I dette vedlegget tas det bare med de mest sentrale tabeller som angar 
fylker og regioner foruten alle tabeller som gjelder pd landsbasis. 
Detaljtabeller for sentrale data pA kommuneniva kan fortsatt skaffes ved 
henvendelse ti1 Fiskeridirektoratet, Kontoret for driftsdkonomiske 
undersgkelser, postboks 185 ,  5002  Bergen eller i telefon ( 0 5 )  2 0  00 7 0 ,  
lokal 4 6 6 .  
2.2 GRUNNLAGSMATERIALET 
Strukturanalysen bygger som fgr nevnt pa Budsjettnemndas kartlegging av 
fiskefart$yenes aktivitet. Denne kartlegging foretas i samarbeid med 
Rettledningstjenesten for Fiskerinoringen. 
De tekniske opplysningene som benyttes kommer fra Fiskeridirektoratets 
register over merkepliktige norske fiske- og fangstfarkoster 
(Merkeregisteret). 
De historiske oversikter over fiskeflatens sammensetning og utvikling er 
hentet fra den drlige fiskeflatestatistikk sorn Fiskeridirektoratet utgir i 
serien "Rapporter og meldingerm under navnet "FiskeflAten 1 9 . . " .  Denne 
fldtestatistikken.fremkommer ved opptelling av Merkeregisteret ved utgangen 
av hvert Ar. 
Stfirrelsesinndelingen i strukturanalysen avviker fra den inndeling som 
benyttes i aktivi tetsundersfikelsen.  Den er basert pd lengste lengde i meter 
og tabellverket ble inndelt i ffilgende lengdegrupper: 
13 - 15,9 m 21 - 24,9 m 37 - 42,9 m 
16 - 18,9 m 25 - 30,9 m 43 - 48,9 m 
19 - 20,9 m 31 - 36,9 m 49 m oq over 
Datamaterialet er bearbeidet pa kommune-, fylkes- og regionbasis og for 
hele landet totalt. 
Ffilgende regioninndeling er benyttet: 
Nord Norge: Finnmark, Troms og Nordland 
Trfindelag: Nord-Trfindelag og S@r-Tr@ndelag 
Vestlandet: Mdre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland 
Rogaland/Vest-Agder: Rogaland og Vest-Agder 
Skagerrakkysten: Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, 
Akershus, Oslo og Bstfold 
Tabellene pd fylkes- og kommunenivd inneholder opplysninger om antall 
fartfiyer, fartfiyenes alder, maskinkraft og motorens alder samt oppgaver 
over driftstid fordelt etter tre forskjellige kriterier: 'Ikke pd fiskeu, 
"Pa fiske mindre enn 30 ukerw, "PA fiske 30 uker eller mer pr. 8r". Det 
sistnevnte kriterium tilsvarer Budsjettnemndas definisjon av helarsdrift. 
For de helarsdrevne fiskefartfiyene gis det dessuten en oversikt over de 
viktigste driftsformer (redskapstyper) fordelt etter driftstidens lengde i 
uker . 
I tabell 35 vises den samlede registrerte fiskefldte, pd 40 fots kj.1. og 
over inntil 1979 og pd 13 m 1.1. og over fra og med 1979, fordelt 
fylkesvis. 
Samlet sett har denne delen av fiskefldten hatt en betydelig tilbakegang i 
perioden 1971-1986. Nedgangen flatet noe ut i begynnelsen av 1980-drene 
etter en periodevis sterk nedgang i 1970-drene. De siste par drene har 
imidlertid nedgangen igjen #kt, delvis som ffilge av kondemnerings- 
ordningene. 
Fylkesvis har det vart st@rre og mindre nedgang i perioden, for enkelte 
fylker har det endog v a t  en mindre dkning. For @vrig henvises det ti1 den 
tidligere omtalte publikasjonen "Strukturanalyse av den norske 
fiskeflAtenU. 
Tabell 36 gir en regional oversikt over fartfiyene pd 13 m 1.1. og over 
Arene 1983, 1984, 1985 og 1986. Det gis ogsA tall for den totale norske 
fiskeflaten som er registrert samt en fordeling pA antall dpne fart8yer og 
antall dekte fiskefartfiyer under 13 m 1.1. 
Antallet fiskefartdyer pd 13 m 1.1. og over gikk ned med 332 (14 prosent) 
fra 1983 ti1 1986. Nedgangen var lavest for fartgyene pd 25 m 1.1. og over 
(1 fartdy), mens fartgyene mellom 13 og 24,9 m 1.1. i 4-drsperioden gikk 
ned med 19 prosent. Tallet pd dpne fartgyer gikk ned med 9,2 prosent i 
samme periode og antall dekte fartdyer under 13 m 1.1. gikk ned med hele 
1 1,8 prosent. Samlet gikk fiskef ldten ned med 1 1 , 1  prosent fra 1983 ti1 
1986. Fartdyene pd 13 m 1.1. og over fikk redusert sin relative andel av 
den samlede fiskefldten fra 8,8 prosent i 1983 ti1 8,5 prosent i 1986. 
Dette skulle fortsatt indikere en overgang ti1 mindre enheter. 
2.5 RESULTATER 
I tabell 37 gjengis fiskefldten pd 13 m 1.1. og over ved utgangen av 1986 
fordelt fylkesvis etter lengdegrupper basert pd lengste lengde i meter. De 
fleste typiske kystfiskefartgyer (13 - 24,9 m 1.1.) hdrer hjemme i de tre 
nordligste fylkene mens havfiskeflaten (25 m 1.1. og over) i hovedsak er 
konsentrert i Vestlandsfylkene. 
74 prosent av de registrerte fiskefartgyene var i drift som fiskefartgyer i 
30 uker eller mer i 1986 ifdlge tabell 38, mens 78 prosent av fartgyene var 
i drift mindre enn 30 uker. 8 prosent av de registrerte fiskefartdyene pd 
13 m 1.1. og over var i 1986 ikke i drift som fiskefartdyer i det hele 
tatt. Disse fartgyene var enten beskjeftiget i annen virksomhet som 
bruksvakthold, fraktfart, oppsynstjeneste 0.1. eller 14 i opplag hele dret. 
Kystfiskefartdyer i stgrrelsen 13 - 24,9 m 1.1. utgjorde den stgrste 
andelen av fartgyene som ikke var i drift i 1986. 
Av tabell 39 framgdr det at det fortsatt er Nordland fylke som har den 
st@rste andel av fartdyer pa 13 m 1.1. og over, 26,2 prosent, omtrent samme 
andel som i 1984. Pd de neste plassene kommer Mgre og Romsdal, Troms og 
Finnmark. Tilsvarende rangering av fiskefartdyene i heldrsdrift viser stort 
sett samme bilde som for alle de registrerte fiskefartgyene pd 13 m 1.1. og 
over totalt. Mgre og Romsdal fylke har imidlertid en forholdsvis stgrre 
andel av de heldrsdrevne fartdyene. 
En tilsvarende regional fordeling finnes i tabell 40. Over halvparten (51,3 
prosent) av fiskefldten pa 13 m 1.1. og over er hjemmehdrende i Nord-Norge, 
mens andelen av helarsdrevne fartgyer fra s a m e  region er noe lavere (48,7 
prosent). De helarsdrevne nord-norske fartgyene utgjorde derimot bare ca. 
70 prosent av den registrerte fiskefldten i regionen. Tilsvarende andel av 
heldrsdrevne fiskefartdyer fra Trdndelag var nede i 67 prosent mens andelen 
fra Vestlandet var hele 81 prosent. 
I tabell 41 gar det fram at Tromsd kommune fortsatt har det stgrste antall 
registrerte fiskefartdyer pa 13 m 1.1. og over, men kommunen kommer bare pd 
annenplass ved rangering av antall heldrsdrevne fiskefartdyer. Vestvdggy 
kommune har flest helarsdrevne fiskefartdyer i denne stgrrelsen, men er 
bare pd annenplassen ved rangering av den samlede fiskefldte pd 13 m 1.1. 
og over. Det er imidlertid betydelige variasjoner i rangeringen av de andre 
stgrre fiskerikommunene. Dette ma ha en viss sammenheng med utviklingen i 
de typiske sesongfiskeriene. 
I kartleggingen for 1986 utgjorde fiskefartdyer bygd i drene 1960-1969 ca. 
23 prosent av de kartlagte fartgyene, mens fartdyer bygd i drene 1950-1959 
og 1970-1979 utgjorde hver ca. 20 prosent. Omkring 25 prosent av de 
kartlagte fiskefartdyer i stdrrelsesgruppen 13 - 15,9 m 1.1. var bygd fdr 
1940. For de andre kystfiskefartgyene (16 - 24,9 m 1.1.) utgjorde fartdyer 
bygd i Brene 1950-1959 den stdrste gruppen 
Av havfiskeflaten (fartgyer pd 25 m 1.1. og over) var mer enn 70 prosent 
bygd i 1960 eller senere, rned hovedvekt i perioden 1970-1979. En md 
understreke at det er fartgyenes opprinnelige byggedr som er lagt ti1 
grunn, noe som b1.a. innebzrer at ombygde hvalbdtskrog som i dag er moderne 
havfiskefart$yer, er oppf@rt rned opprinnelig byggedr av skroget og ikke 
ombyggingsdr. 
I tabell 43 er de kartlagte fartdyene fordelt regionvis etter byggedr. De 
fleste nybygde fartdyer i de senere drene i 1980-1986 er levert ti1 fiskere 
i Nord-Norge og pd Vestlandet. Vestlandet og Nord-Norge har like stor andel 
av fiskefartdyer bygd fdr 1920, mens Nord-Norge har mer enn halvparten av 
fartdyene som er bygd i drene 1920-1939, 1940-1949, 1960-1969 og 1970-1979. 
Fldtens gjennomsnittsalder fordelt pd fylker og stdrrelsesgrupper er vist i 
tabell 44. Totalt sett er gjennomsnittsalderen for alle registrerte 
fiskefartdyer pd 13 m 1.1. og over gdtt ned rned 2 dr fra 1984 ti1 1986. 
Dette innebzrer at utskiftningstakten i denne del av flaten har vart god i 
perioden 1984-1986. Det har i en drrekke gdtt mot en eldre og eldre 
fiskeflate pd 13 m 1.1. og over. Kondemneringsordningene sarlig i 
kystfiskefldten, er hoveddrsak ti1 at denne trenden nd er snudd. 
Det er ikke overraskende a finne at gjennomsnittsalderen er hgyest for 
kystfiskef ldten (fartgyene under 25 m 1.1.). Gruppen 16 - 18,9 a 1.1. 
ligger fortsatt h@yest rned en gjennomsnittsalder pd 34 dr, mens derimot 
gruppene 31 - 36,9 m 1.1. og 43 - 48,9 a 1.1. bare hadde en 
gjennomsnittsalder pa 20 Ar. Hgyeste gjennomsnittsalder finner en i fylker 
rned fd og smd fiskefartgyer som f.eks. Telemark, Buskerud og Oslo, mens 
fiskefartdyer fra Aust-Agder, Mgre og Romsdal, Troms og Finnmark har 
laveste gjennomsnittsalder. 
Gjennomsnittsalderen gikk ned for alle regioners vedkommende. Stgrst var 
nedgangen med 5 dr i Trgndelagsregionen og 3 dr i RogalandfVest- 
Agderregionen. Gjennomsnittsalderen i Nord-Norge og pA Vestlandet gikk ned 
med 2 dr, mens for Skagerrakkysten gikk gjennomsnittsalderen i samme 
periode ned rned 1 ilr. Tr@ndelag har fortsatt hgyest gjennomsnittsalder rned 
37 dr. 
I stgrrelsesgruppene 31-36,9 m 1.1. 37-42,9 m 1.1. og 43-48,9 m 1.1. og 
over dkte gjennomsnittsalderen rned 1 dr i perioden 1984-1986, mens 
gjennomsnittsalderen i samme periode var uforandret for fartgyer i gruppene 
25-30,9 a 1.1. og 49 m 1.1. og over. I kystfiskegruppene derimot gikk 
gjennomsnittsalderen ned. I gruppene 16-18,9 m 1.1., 19-21,9 m 1.1. og 22- 
24,9 m 1.1. var nedgangen 3 dr fra 1984 ti1 1986, mens gjennomsnittsalderen 
i gruppen 13-15,9 m 1.1. gikk ned rned 2 ar. 
I tabellene 46 og 47 er fart@yene fordelt etter fart@yst#rrelse og 
hovedmotorens maskinkraft i hestekrefter (HK). Hovedtyngden av fartgyene 
(52 prosent) har fortsatt en maskinkraft under 300 HK selv om den 
gjennomsnittlige maskinkraften for heldrsflaten @kte fra 430 HK i 1984 ti1 
495 HK i 1986 (15 prosent dkning). I Buskerud, Oslo og Vestfold, gikk 
gjennomsnittlig maskinkraft i HK litt ned, mens gjennomsnittet for 
fiskefartdyene i Bstfold var omtrent uforandret fra 1984. I de andre 
fylkene dkte den gjennomsnittlige maskinkraften. Stgrst relativ gkning var 
det i Aust Agder med 46 prosent, mens de tre Vestlandsfylkene, Mgre og 
Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland ogsA hadde en betydelig dkning. 
Alle st$rrelsesgrupper, bortsett fra fart@yene mellom 37 - 42,9 in 1.1. 
kunne framvise #kt gjennomsnittlig maskinkraft 1 perioden 1984-1986. StCrst 
relativ $kning fant en i gruppen 16 - 18,9 m 1.1. som dkte med 11  prosent. 
Det er fortsatt Mere og Romsdal og Hordaland fylker med de stqirste og mest 
moderne havfiskefart$yene sorn har den hgyeste gjennomsnittlige 
maskinkraften mens Buskerud med fa og gamle fartgyer fortsatt ligger 
lavest. 
En regional fordeling av den gjennomsnittlige maskinkraften i fiskefldten 
framgdr av tabell 48. Nord-Norge har den h@yeste gjennomsnittlige 
maskinkraften i gruppene 13 - 15,9 m 1.1., 37-42,9 m 1.1. og 43-48,9 m 
1.1., mens Skagerrakkysten har hCyest gjennomsnitt i gruppen 16 - 18,9 m 
1.1. I gruppene 19-21,9 m 1.1. og 31-36,9 m 1.1. var det TrCndelagsfylkene 
som hadde den hdyeste gjennomsnitt maskinkraft. I gruppen 22-24,9 m 1.1. 
hadde fartflyene fra Nord-Norge og fra Rogaland/Vest-Agder like hfly 
gjennomsnitt maskinkraft, mens fartgyene fra Rogaland/Vest-Agder hadde 
h@yest gjennomsnitt maskinkraft i gruppene 25-30,9 rn 1.1. og 49 m 1.1. og 
over, Det synes klart at gjennomsnittlig maskinkraft Cker med stigende 
fartqiyst@rrelse. 
Av tabell 49 framgilr en fordeling av fartqjystqirrelse og hovedmaskinens 
byggear. Det foretas fortsatt en stadig utskifting av eldre motorer med nye 
eller brukte enheter med st$rre effekt. Bare vel 2 prosent av alle 
registrerte fiskefart6yer pa 13 m 1.1, og over, har fortsatt hovedmotor 
bygd f@r 1950 eller rned uoppgitt byggeilr. 
I tabell 50 gjengis aktiviteten ti1 de heldrsdrevne fartgyene fra 
kartleggingen for 1986. Det var i alt 1.449 helarsdrevne fiskefartqiyer pa 
13 m 1.1. og aver, en nedgang pd 227 fartqiyer fra forrige kartlegging 
hCsten 1984. Tabellen viser de heldrsdrevne fartflyene fordelt etter 
viktigste redskap (dvs. den redskapstype som fartgyet har benyttet i flest 
antall uker i lCpet av Aret og stqlrrelsesgrupper. I perioden 1984-1986 var 
det Ckning i deltakelsen i helarsfiske med garn, autoline, bunntrdl, 
snurrevad og not. Heldrsflaten har hatt st#rst relativ tilbakegang i 
linefisket, seinotfisket, reketraling, industrifisktrAling, juksafisket og 
f iske med annen redskap (ink1 . ha r p u n ) . 
En fylkesvis fordeling i tabell 51 viser at antall heldrsdrevne fartgyer er 
gdtt tilbake i de aller fleste fylker, bortsett fra Aust-Agder, Akershus og 
Oslo sorn hadde same antall fart@yer i heldrsdrift sorn i 1984. 
Nordland hadde 26 prosent av de helarsdrevne fartgyene, 42 prosent av 
garnfart@yene, 58 prosent av linefart#yene (konvens jonell drift) , 38 
prosent av seinotflaten, 56 prosent av snurrevadflaten og 65 prosent av 
juksaflaten. Troms har de fPeste reketrillerne i helarsdrift med en andel pa 
24 prosent, mens M$re og Ronsdal hadde 38 prosent av alle bunntralerne 
(etter konsumfisk), Industritralerfldtens hovedtyngde la i Rogaland sorn 
hadde 45 prosent av flaten som var i helarsdrift. I notfiske ellers er det 
MCre og Romsdal og Hordaland sorn fortsatt ligger p-4 topp med en andel pd 
henholdsvis 32 og 25 prosent hver. Av autolinefartqjyene kom ca. 85 prosent 
av fartflyene fra Mgre og Romsdal og Sogn og Fjordane. 
Den vesentligste drsaken ti9 nedgang i helarsflaten fra 1984 ti1 1986 var 
fdrst og fremst en svikt i seinotfisket bAde i nord og sgr og redusert 
rekefiske i nord. 
Tabell 52 viser den regionale fordelingen av de samme opplysningene. Selv 
om Nord-Norge bare har omkring 49 prosent av alle heldrsdrevne 
fiskefartdyer pa 13 m 1.1. og over, sd kommer mer enn 77 prosent av alle 
fartdyene som benytter juksa som viktigste redskap, fra denne regionen, 
likeledes 85 prosent av fartdyene med snurrevad, 81 prosent av fart$yene 
med konvensjonell linedrift, 73 prosent av garnfartdyene, 46 prosent av 
reketrdlerne, 59 prosent av seinotfldten og 42 prosent av bunntralerne. Fra 
Vestlandsregionen kom 88 prosent av alle helarsdrevne fart$yer som benyttet 
autoline som viktigste redskap, 72 prosent av fart$yene som benyttet not 
(ekskl. seinot), 44 prosent av alle fart$yer som drev bunntrdlfiske pd hel- 
Arsbasis og 24 prosent av seinotfldten. 51 prosent av industritrdlerflAten 
kom fra RogalandfVest-Agder-regionen som ogsd hadde 23 prosent av fart8yene 
som drev heldrs rekefiske. 
I tabell 53 er de helarsdrevne fiskefartq3yene prosentvis fordelt etter 
viktigste redskapstype og st$rrelsesgrupper. For fartdygruppene under 31 m 
1.1. var reketraling den avgjort viktigste beskjeftigelsen. For fart@yene 
mellom 31 - 36,9 m 1.1. var det autoline som var det viktigste redskapet, 
reketral var viktigste redskap for fartdyer mellom 37-42,9 m 1.1., mens 
notfisket fortsatt var viktigste for fart$yene pd 49 m 1.1. og over. 
Bunntralfiske etter konsumfisk er fortsatt viktigste beskjeftigelse for 
fartdyene mellom 43 - 48,9 m 1.1. 
Tabell 54.1 ti1 54.17 fordeles samtlige kartlagte fartdyer pa fylke. En 
tilsvarende fordeling pa landsbasis finnes i tabell 54. 
FISKEFARTBYER PA 40 FOTS KJ-L. OG OVER REGISTRERT I HERKEREGISTERET PR. 31.12. 1 ARENE 1971-1979 
OG FISKEFARTBYER PA 13 M L.L. OG OVER I ARENE 1979 - 1986. 
_ _ _  
1 FYLKE 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1586 1 
I fot meter I 
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 F INNMARK 278 265 247 242 238 242 246 254 
429 41 5 405 385 374 346 325 335 
658 656 618 626 626 61 9 623 628 
39 36 34 34 32 3 3 34 3 0 
I SBR- 
114 105 92 79 82 79 78 77 
499 476 453 455 460 445 446 436 
179 157 139 142 144 143 145 152 
289 270 243 229 219 214 206 200 
32 1 308 - 281 272 274 251 239 230 
VEST-AGOER 109 107 105 94 91 93 9 1 93 
I AUST-AGDER 17 15 13 13 14 16 17 15 
10 10 11 13 12 13 13 11 !:::::::: 15 18 17 16 19 18 19 22 
6 6 6 5 5 3 2 2 I:::::::: 3 4 5 4 4 4 3 3 
I OSLO 4 3 3 3 2 2 2 3 
1  STF FOLD 59 58 54 51 5 1 47 43 40 
I 
3.029 2.907 2.726 2.661 2.650 2.568 2.532 2.531 2.431 2.718 2.600 2.444 2.399 2.291 2.279 2.089 1.951 I 
I I 
NB! Publikasjonen "FISKEFLATEN" som baseres ps opptelling av Merkeregisteret pr. 31.12. hvert br benytter "NORSKE FOT" som msleenhet istedenfor den internas~ot~alr 
anerkjente msleenhet "ENGELSKE FOT" som benyttes i alle mslepliktige fart0yers milebrev ti1 og med 1978. Fra og med 1979 benyttes meter lengste lengde som 
mileenhet. 
FISKEFARTBYER PA 13 M L.L. OG OVER 
I MERKEREGISTERET PR. 3 1 . 1 2 .  I ARENE 1983 - 1 9 8 6 .  
REGIONAL FORDELING. 
TABELL 3 6 .  
REGION 1983 1984  1985 1986 
NORD-NORGE 1 1 7 2  1163 1 0 7 0  1005 
hvorav 13-  2 4 , 9  m 1.1. 986  9 7 6  887  8 2 2  
25 m 1.1. og over 186  187 183  183 
TRBNDELAG 1 1  1  113  103  97  
hvorav 13-  2 4 , 9  m 1.1. 9  1  9  1  8  1  7 6  
25  m 1.1. og over 2 0  22  22  2  1  
VESTLANDET 6 3 1  628  5 6 6  5 3 1  
hvorav 13-  2 4 , 9  m 1.1. 355  352  2 9 0  255 
25 m 1.1. og over 276  276  276  276  
ROGALAND/VEST AGDER 2 6 0  256  227 213 
hvorav 13-  2 4 , 9  m 1.1. 209 205 1 7 2  1 6 1  
25  m 1.1. og over 57 5  1  55  5 2  
SKAGERRAKKYSTEN 117  119 1 2 3  113 
hvorav 13-  2 4 , 9  m 1.1. 117 119 123  113  
25 m 1.1. og over 0 0 0 0 
HELE LANDET 2 2 9 1  2279  2089  1959 
hvorav 13-  2 4 , 9  m 1.1. 1758  1743 1553  1427  
25  m 1.1. og over 5 3 3  536  5 3 6  532  
DEKTE FARTBYER 
under 13 m 1.1. 6 6 7 8  6808 6 7 3 3  6 9 8 0  
APNE FARTBYER 17076  16477  1 5 2 5 6  14213  
FISKEFLATEN 
TOTALT 26045  2 5 5 6 4  2 4 0 7 8  23152  
FARTBYER PA 13 M L.L. 
OG OVER I % AV FISKE- 
FLATEN TOTALT 8 , 8  % 8 , 9  % 8 , 7  % 8 , 5  % 
FISKEFARTBYER PA 13 H L.L. OG OVER 1986. ANTALL FISKEFARTBYER 
FOROELT PA STBRRELSESGRUPPER OG FYLKER. 
TABELL 37 
........................................................................................................................................................... 
I 13- 16- 19- 22- 25- 31- 37- 43- 49 METER I 
I 15,s H 18,9 H 21,s H 24,s H 30,s H 36,s H 42,s H 48,s H OG OVER TOTALT I 
1 F I NNHARK 1 82 43 22 14 12 10 9 
I 11 1 36 40 19 17 13 18 1 i ~ ~ + o  1 250 101 78 26 20 7 7 
NORD-TRBNOELAG I 23 5 1 2 3 0 1 
I SBR-TRBNDELAG I 24 12 4 5 6 4 2 
~HBRE OG ROHSOAL 1 54 22 22 18 42 42 2 1 
~ S O G N  OG FJORDANE I 3 1 18 15 6 3 18 7 
I 33 19 15 2 7 7 3 I !E:ki:O I 51 13 18 6 15 16 10 
I 45 12 11 5 6 0 0 ) ::::::::::: I 19 2 0 1 0 0 0 
I 10 0 3 0 0 0 0 I:::::::: I 20 2 0 0 0 0 0 
I 3 0 0 0 0 0 0 I:::;:::: I 4 0 0 0 0 0 0 
l OSLO I 2 0 0 0 0 0 0 
1  STF FOLD I 36 7 3 1 0 0 0 
I ----------------- 1 ........................................................................................ 
F I S K E F A R T B Y E R  P A  1 3  n L . L .  O G  O V E R  1 9 8 6 .  A N T A L L  F I S K E F A R T B Y E R  
F O R O E L T  P A  S T B R R E L S E S G R U P P E R  O G  D R I F T S T I D .  
T A B E L L  3 8  
TABELL 39. FISKEFARTBYER PA 13 H L . L . OG OVER 1986. FYLKESVIS FORDELING. 
HVORAV 
FART0YER I ALT HELARSDREVNE 
ANT. RANG s ANT. RANG s 
Finnmark 209 4 10,7 135 4 g 1 3  
Troms 282 3 14,4 197 3 13 ,6  
Nordland 514 1 26,2 373 1 25,7 
Nord-Tr6ndelag 37 11  1 1 9  2 1 11 1 ,5  
S@r-Trandelag 6 0 9 3 1 1  44 9 3 t o  
M@re og Romsdal 303 2 15,5 253 2 17,5 
Sogn og Fjordane 107 7 5,5 8 4 7 5 , 8  
Hordaland 12 1 6 6,2 9 2 6 6,3 
Rogaland 134 5 GI$ 102 5 7,o 
Vest-Agder 7 9 8 4 , o  6 2 8 4 1 3  
Aust-Agder 2 2 12 1,1 16 12 Ill 
Telemark 13 14 0 1 7  9 14 0 1 6  
Vestf old 2 2 12 Ill 14 13 1 ,o  
Buskerud 3 16 0, 1 2 16 O,I 
Akershus 4 15 0, 2 4 15 0 1 3  
Oslo 2 17 0 1 1  1 17 011  
0stf old 4 7 10  2 1 4  40  10  218 
Hele landet 1959 100,O 1449 100,O 
TABELL 4 0 .  FISKEFARTBYER PA 13 H L . L . OG OVER 1986. REGIONAL FOREL ING.  
HVORAV ANDEL 
REGION FART0YER I ALT HELARSDREVNE HELARSDREVNE 
Antall o, Antall % s 
Nord-Norge 1005 51,3 705 48,7 7 0 , 1  
Trg)ndelag 9 7 5 ,o  6 5 41  5 67,O 
Vestlandet 53 1 27,1 429 29,6 80,8 
RogalandJVest-Agder 213 10,9 164 11,3 77,O 
Skagerrakkysten 113 s 1 7  86 5 ,9  76 ,1  
Hele landet 1959 100,O 1449 100,O 74,O 
I 
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. . I - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
~ 0 0 m 1 - m w w m v 0 ~ r n o ~ m u ~ v ~ ~ ~  
w m m - m w w m w m m m m - c o m m " , m m  
N - m v m ~ ~ m w w w l N m - a ' N m I w 6  
T .C. - - T I -  'C T 
m m - c o w o w m m m o w m - a m p a m v  
v m N m v m N m m m m - N N N N N - N N  
c o m m m m w m c o w - ~ m ~ o ~ c n m m m m m  
w w m m v w m m m m m m m m m m m m c v m  
w 
d ,-I d c 4  
(d (d (d (d rd 
a a a a a  
m  m  
B  
o 8 2 2 z  u 0 . n  o a w a k a  
5 a a  a a a  a 
c c c t n c c ~  8 h 3  Z t n t n t n ~ a  
( d ( d ( d O ( d l d ( d  d O ( d d  4 0 0 0 a 3 ~  
, - I  d m  B a n  I 
s a a  (d w a a a  s a  w c a  s c ,  w c w r d r u  
O U M b M M M M O M M G M O m M t n U b 4 J  
U O O O ~ O O O ~ O ~ . ~ O ~ ~ ~ , B O ~ O ~  




8 11 vl a . n a 
tn a w m a  w a c 
8 d  Sr 4 J m c x w  (d c w  S r G Z h  
m  > c a ~ r m  w w . 4 ~  w x  o w x  s s a m  o 
a +  a s a x  e x  s w x a d  m x  m; a m  U,-I 
o m m ~ ~ a m m c a m ~ s c o ~ m ~ w a  
M U Q t r d  U d X  0 0 G - 4  O S S r d  ( d d , - I r l >  
~ ~ ~ X X ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ Z ~ A ~ X ~ - ~ W X  
T N ~ W U I W ~ ~ ~ O - N ~ ~ L A W W W W W  -.---------- 
F I S K E F A R T B Y E R  P A  1 3  H L . L .  O G  OVER 1 9 8 6 .  ALLE FARTBYER FOROELT ETTER 
STBRRELSE O G  O P P R I N N E L I G  BYGGEAR. 
TABELL  42 
B Y G G E A R  
FBR 1 9 2 0  O G  
UOPPGITT 
1 9 2 0  - 1 9 3 9  
1 9 4 0  - 1 9 4 9  
1 9 5 0  - 1 9 5 9  
1 9 6 0  - 1 9 6 9  
1 9 7 0  - 1 9 7 9  
1 9 8 0  - 1 9 8 6  
HELE FLATEN 
2 2 -  
2 4 , s  n 
1 3 -  





2  7  
3  7 
1 4  
1 4  
1 0 5  
1 6 -  
1 8 , 9  n 
ANT. 
6  9  
1 3 0  
1 1 4  
1 2 0  
1 6 3  
1 3 4  
6 8  
7 9 8  
1 9 -  





2  6  
3  5  
1 3  
1 3  
1 0 0  
2 5 -  
3 0 ' 9  H 
ANT. 
3  5 
2  9  
3  6 
7  3  
6  7  
2  3  
2  9  
2 9 2  
% 
9  
1 6  
1 4  
1 5  
2  0  
1 7  
9  
1 0 0  
ANT. 
1 4  
1 2  
2  7  
7  7  
4 3  
3  5  
2  4  





2  8  
3  5 
4  3  
1 3  
1 3 1  
% 
1 2  
1 0  
1 2  
2  5 
2  3  
8  
1 0  




1 2  
3  3  
1 9  
1 5  
1 0  





2  1  
2  7  
3  3  
1 0  
1 0 0  
3 1 -  





2  7  
4  5  
3  6  
7  





2 3  
3  0  
3  1 
6  
1 0 0  
3 7  - 





2  4  
2  4  
2  0  
1  





3  1  
3  1  
2  6  
1  
1 0 0  
4  3 - 






1 9  
4  7  
2 
8 4  
- -- 
49 HETEA 1 A L T  






2  3  
5  6  
2  




2  0  
1 8  
2  4  
4 8  
9  
1 2 2  
% 
0  1 2 6  
1 6  2 2 7  
1 5  3 9 8  
2 0  4 5 7  
3 9  4 0 0  
1 0 0  1 9 5 9  
T A R F I  l 4 3 .  F I S K E F A R T B Y E R  P d  1 3  ti L . L .  OG OVER 1 9 8 6 .  A L L E  F A R T B Y E R  R E G I O N A L T  FOROELT ETTER O P P R I N N E L I G  BYGGEAR.  
ROGALANO - 
V E S T - A F D E R  
R E G I O N  
- 
SKAGERRAKKYSTEN 3 1 1 1  6  
HELE  LANDET 1 2 6  1 0 0 %  1 8 4  1 0 0 %  
. 
NORD-NORGE 5  1  4 0  1 0 7  5 8 
FBR 1 9 2 0  OF 
U O P P G I T T  
ANT .  % 
1 9 2 0  - 
1 9 3 9  
ANT .  % 
1 9 4 0  - 
1 9 4 9  
ANT.  % 
1 9 5 0  - 
1 9 5 9  
ANT .  1 
1 9 6 0  - 
1 9 6 9  
ANT .  % 
1 9 7 0  - 
1 9 7 9  
ANT .  % 
1 9 8 0  - 
1 9 8 6  
A N T .  % 
I ALT 
ANT .  Z 
TABELL 44 FISKEFARTBYER PA 13 M.L.L. OG OVER 1986. GJENNOMSNITTLIG ALDER PA FARTBY PR. STBRRELSESGRUPPE. 
FYLKESVIS.FORDELT. 






MBRE OG ROMSDAL 












1984 HELE LANDET 
1982 HELE LANDET 



































































TABELL 45 FISKEFARTBYER PA 13 M.L.L. OG OVER 1986. GJENNOMSNITTLIG ALDER PA FARTBY PR. 


















2  1 












TABELL 46 FISKEFARTBYER PA 13 M.L.L. OG OVER 1986. ANTALL FARTBYER FORDELT ETTER MASKINKRAFT OG 
STBRRELSESGRUPPE. 






2000 HK OG 
OVER 
HELE LANDET 
37 -  49 METER TOTALT 
42,9M 

TABELL 48 FISKEFART0YER PA 13 M.L.L. OG OVER 1986.  GJENNOMSNITTLIG MASKINKRAFT (I HK.) PR FARTBY OG 
STBRRELSESGRUPPE - REGIONAL FORDELING. 








1.068  1 .382  1.983 
I I I I I I 
TOT ALT 
3 2 3 
3 5 8 
















598 264 7 13 
584 
































































































































9 6 9 
41  1 - 
1959 
TABELL 50. FISKEFARTBYER PA 13 M.L.L. OG OVER 1986. ANTALL HELARSDREVNE FART0YER ETTER ST0RRELSESGRUPPE OG 
VIKTIGSTE REDSKAP REGNET ETTER DRIFTSTIDENS LENGDE. 







M0RE OG ROMSDAL 



































































































































































































































































































































































TABELL 5 3. FISKEFART0YER PA 13 M.L.L. OG OVER 1986. HELARSDREVNE FART0YER PROSENTVIS FORDELT ETTER VIKTIGSTE REDSKAP 
PR. ST0RRELSESGRUPPE 
I I  I I  
1 1 * * 0 0 * a * C h N O 0 0 0 a n n 0 0 0 0 u m n 1 n h I I 0 0 0 a - - ~ 0 0 0 0 0  
P e h N(n I I h C *- 
I I 
X X Y  
I = =  
o m *  
0.3'3 
-Nu 
= I  I 
W 
a 0 0  
Z O O  
7-f'l 
1 - 8  
I - #  
I * I  
* a *  
I L I  
4 I 
I * 
I L L 1  
t u f  
1 - 1  
1 - 4  
' r r o e f u e h  
e o n  
C 
O O O O O O Q O O O O O O Q O  
C C  
000 
m u m  
00.0. .- C C 
1 I 1  
C O C  
I-4 * VI 
Cs*C 
C C C  
* t - Q  
Q h W  
000 
C C C  
* * I  
O C O  
G h O  
CID0 
C - C  
Y S  
t r a  
w 
6 0 . W  
Q D O  
-0 - G 
l l o  
o o c  
0 3 0  
h 0 0 
C  8-a 
U 
L O C O  
a . m w - r m  
o o m m m  
I b r c r  
E 1 
O W  
m o o  
D Z C  
c a r  
ALLE: REGISTRERTE F I S K E F A R T g Y E R  FORDELT I S T ~ R R E L ~ L  tPER E'Pl'EIi FART0Y ENES ALDER. MOTORS S T B R R E L S E  
OG MOTORS ALDER. H E L U S D R E V N E  FARTBYER FORDELT ETTER V I K T I C S T E  REDSKAP.  
R C t i . T Y L Y T .  I 13-15.9 16-18.9 19-21. 22-24.9 25-30.9 31-36.9 37-42.9 43-48. 49 O C  0 TOTAL - - - * - - ,, , --,- . N O r n U D ,  - .. - - - - - -- - --- -- -- - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - ., - - - - - - -- - - - --- - - -- ----- * --* -- 
I n l . 4 Y I .  F I S K E F A R I ? Y E I  P4.31-12-86 
r r l * r a y i ~ s  u ~ s r i c s n  8 U O P P G ~  IT I 3 o 0 9 o o o o 1 
1 250  1 8 .  4 78  i . 6  1 2 0  1 ? 7 1 1 6 1  9 1 . 4  :. --------------------------------------.- - ------ -----  - - - - --r- -- -- ---- ------- -----..- ------- me*- - - -  
f r ) R  1920 15 7 i? 0 2 0 0 0 0 2 6 
1920 - 1939 C 5 10 1 0 1 0 0 0 0 5 7 
1940 - 1949 4 6 12 II 4 3 1 0 2 2 711 
1950 - 1959 2 8 2 9 2 6 6 6 2 2 0 0 99 
1910 - 1969 5 4 3 3 16 7 1 2 3 3 2 121 
1970 - 1973 5 8 5 1 7  3 3 2 2 11  5 106 
1980 - 1985 3 5 8 6 4 0 0 0 0 26  
M O T O R C U S  S T S R R C L S E  : UNDER 100 H K  11 o 1 o o o o o o 12  
inu  - 299 HK z 2 4 5 7 15 o 1 o o o o 29 7 
300 - 493 H K  1 S 4 4 4 9 17 10 0 0 0 0 135 
5no - 697 HK o o 13 I! z 4 0 .  o o 2 1 
7no - 999 HK o o o 1 7 3 1 I o 1 3  
1000 -1999 H K  0 3 0 3 0 0 6 1 5  4 2 5 
2000 OG O V E R  0 3 0 0 3 0 0 0 5 'I 
' 4 O T O R C N S  U Y G b E l R  : UOPPGI I r 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
F * R  1740 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 
1940 - 1949 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
195U - 1959 5 1 0 0 1 0 0 0 0 7 
1960 - 1963 C 5 17  13 4 1 3 3 2 0 110 
1970 - 1979 139 5 6 38 11  14 4 4 13  I 286 
i 9 a n  - 1906 s 7 2 7 2 6 11 4 o o 1 2 121 
------------------*----.---------------.----.------------*---------*--------------------------*-.--*-----------.----"----- 
f A R I C Y E S  I K K E  P I  F I S K E  11  3 2 1 3 1 1 1 0 2 3 
F 4 M I ) Y C R  P 1  F I S K E  U N D E R  30 U K C R  6 1 16 20 8 6 4 2 0 1 110 
---------------------*---------------------*----------------------------------------------*--------------.*-*-*----*-.--*-- 
H E L I R S D R C V M E  f A R l # Y E R  - 178 8 2 5 6 17  11 2 4 1 5  8 S? 5 
J I Y T I G S I C  R E D S K A P  i G 4 R Y  5 8 2 9 17  3 1 0 0 0 0 108 
L I N E  60  10  1 0 0 0 0 0 0 I1 
A U 1 3 L  1 N E  0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 
N O T  1 1 0 0 1 1 0 0 3 7 
S E I N O I  4  2 4 1 Z 0 0 0 0 13 
B U Y Y I R h L  ( K O N S U M )  0 0 1 0 1 0 f 13  z 2 0 
R E K E  l R 1 L  2 5 5 5 5 C 1 0 2 3 SO 
L O D D E ~ I ~ ~ D U S T R I T H B L  0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
S N U R R E V A D  2 1 2 7 2 5 7 0 0 0 0 .  0 1 0  
J U K S A  9 a s o o o o o o 20 
K A N O Y  E L . H A R P U N  0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
A N N E 1  R E D S K A P  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 2  
K W 
Z E 9  w P 
n 03 
~ n c n  
5 E x  
Cli a E-( 
W 0 
* W E  
G9 H A "  
c440 
a 1  I C : 
* I  1 .  I C ~ 0 1 r ~ n ~ O r 0 ~ ~ 0 O h m e r O O O e ~ ~ I L * ~ N I ~ h O r h ~ O d ~ ~ ~ O O  
r r r r  C)c r- I r l l  r 
u a , 1 1 1  t o u  
P 0 0 0 0 0 0 w  0 
P P N U m 9 h m O C O O O C O P  
0 0 0 6 6 0 0 P Z 0 0 0 C C C 1  
3 * r r r r r r 3 r m v i h 0 0 3  
r N  
8 I 
c c c  c c  rrr 1 1 Vl c 
I 1 
N I I I 
I I 
I I 
o c o o  i I 
m e h e )  a I 
b n e e  I w~ 
.---.-I Y I 
1 3 1  
I I 
ALLE R E G I S T R E R T E  FISKEFARTPIYER FORDELT I S'I'dRfiELSESGRUPPER l3TTER FART0YENES ALDER. MOTORS S T g R R E L S E  
OC MOTORS ALDER. HELARSDREVNE FAR'I'PIYER FORDELT ETTER V I K T I G S T E  REDSKAP, 
--------------  
f71.4' iT. f  I S K E f  
- - . - - I - - - - . - - -  
F A S I ? Y t l S  O Y G G E I R  ; UOPPGlTT 0  1 0  0  0  0  0  0  0 1  
fOR 1920 5 7 0  2 0 0  0  0  0  1 4  
1920 - 1939 3  0  2 0  0  0  0  0  0 5 
1940 - 1947 2 2 4 3 3 0  0  0 2 1 0  
1950 - 1953 7 4 4 3 3 0  1  2  1 2 2 
1960 - 1969 2 1  2 1  2  7 1  1  1 1 8  
1970 - 1979 8 0  0  0  1  10 5 1  1 2 6 
1980 - 1986 4 3 3 0  0  1  0  0  .- 0 1 1  
IIQlORENS STIJRRELSE 8 UNDER 100 HK 4 1 0  0  0  0  0  0 0  5 
100 - 299 ItK 2 5 10 8 3 0 0  0  0 0 4 6 
300 - 499 yK 2 7 7 3 2 0  1  0  0 2 2 
500 - 699 H K  0  0  0 0  0  15 4 0  0 19 
700 - 999 HK 0  0  0  0 a 0  3 2 0  0 5 
1000 -1999 HK 0  0  0  0 1  0  0  4 f I 
21100 oc o v r ~  0  0  0 n 0  0  0  0  2  - 2 
' I O T O H L I J S  I l Y G G E L R  : UOPPGl T I  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0  
f#R 1940 1 0 0  0 0  0  0 0  0 1 
1940 - 1949 0  3 0  3 0  0  0  0  0  0 
1950 - 1959 1  2 0  1  0 0  0  0  0 4 
1960 - 1969 8 3 7  4 1  6 0 2 1  3 I 
1970 - 1919 1 C 7 1 1  2 1 0  ? Z 4 5 0 
1980 - 1916 ? 6 5 0  0 2 0 0 0 2 0 ------ "-------------...t...~---w------~.-.--.---.----.-~--m--~*---.~~w~--...-..--~".-*.-~..-.--------.----mwm~..--w-...*..", 
F A R T O Y t R  lWWE P I  l l LKE  7 4 1  1 0 0  0  0 0 1 3 
IARTOVER P I  F l S Y C  UNDER 33 UKER 5 1  Z 2 0 0  0  0 0 10 
---------------C-----------------"--T----------------------"--------------------------------------------------------------. 
HELIRSDREVME FARTOYER 19 13  12 3 3 18 7 4 5 84 
V I K ~ I G S ~ E  R E D S Y A P  ; G A R Y  9  4 2  o o o o o o 1 s  
L  l NE 1  0  0  0  1 1  0  0  0 3 
AUTJLINE 0  0  0  0  1  16  6  0  0 2 3 
Y 0  1 6  b 8 2  0 0  1  3 4 3 0 
S E  I N 3 1  2 2 2 0  0  0  0 0  0  6 
BUYYrRnL (KONSUM) 0  3 0  0  1 0  0  1 1 3 
REKETRRL 1  1  0  0  0 0  0  0  0 
I 
2 
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f h H 1 * Y E 4  P I  f l S K E  U N O L R  10 U K E R  0 0 0 0 0 0 I) 0 0 0 
- - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - T - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - - - - - - * - - " - - - - F * . - - * - - - - - - - . " - - . - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - . - -  
IlFLLRSDREVlJE FAWI9YER 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
V I K I I G S T E  R E D S K A P  : G A R Y  o o a o o o o o o o 
L I N E  o o o a o o o o o o 
A U I 3 L I N E  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
vo 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 
SE I 4 3 1  0 3 0 0 0 '0 0 0 0 0 
BUN11 RIL (KONSUl4) 0 0 0 0 0 ' o 0 0 0 0 
R E K E  l R R L  3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
L O D D E t  lNDllSTWl TRlL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SNL1RRE V A D  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
JUKS4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
K4NJY EL. tl4HPUIi 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 
4 N N t  1 REDSKAP 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
TABELL 54.16. F 1 S K E P A l ~ l ' ~ Y E R  PA 13 14 L .L ,  OC OVER 1986. 
ALLE RECISTRERTE FISKEFARTgYER FORDELT 1 SrI'ORRELSESCRUPPER ETTER FARTgENES ALDER. MOTORS STORRELSE 
OG MOTORS ALDER. IIELABSDREVNE FARTgYER FORDEIIL' ETTER VIKTICSTE REDSKAP. 
R I  ( n . T Y L F i .  : 'OSLO 13-15." 16-'18.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ------- 
I O l . f i r l l . f  I S K E f A R T Q I E R  P9.31-12-86 2 I O ---------------------------------------------------  - - - - - - -  
f r a t  T j Y L I S  I I I L G E B K  ; U O P P G l I T  0 3 
F 3 R  1920 1 0 
1920 - 1939 0 0 
1940 - 1949 0 0 
195Ll - 1959 0 0 
1960 - 1969 1 0 
1970 - 1979 0 0 
1980 - i9e6 o 3 
P 0 1 0 P E t 4 5  S T @ E R E L S E  : UNDER 100 U K  0 0 
100 - 299 11K 2 0 
300 - 499 11K 0 0 
500 - 699 I I K  0 0 
700 - 999 I I K  0 0 
1000 -1999 H K  0 0 
2000 0 5  O V E R  0 0 
r l 0 l ~ l t 1  IJS L l Y G G E U R  : U U P P G l l T  3 3 
F 3 R  1940 0 0 0 0 0 0 .  0 
1940 - 1949 0 0 
1950 - I959 0 0 
1960 - 1363 0 0 
1970 - 1911 2 0 
1980 - 1986 0 3 
----------------------------------------------.---------------------------.-----------------------------------------*------- 
F A R I a Y C R  I K K E  P I  F L S K E  1 0 
i A R 1 ) I E R  P I  F I S K E  I I Y D E S  30 U K E W  0 0 
I I F  L R R S O R E V N E  F A R T t P Y E W  1 0 
V I K I I L S I E  R E D S K A P  a G I R Y  0 0 
L 1 NE 0 3 
A U I O L  1NE 0 0 
140 T  0 0 
- S F I Y O T  0 0 
U u N : i r R n L  (KONSUII) o o 
P E K S I H ~ L  1 D 
L 3 0 0 E  t I N b U S T R I  T R R L  0 0 
S I i U R R E V A D  0 0 
J U K S 4  0 0 
K A ' l O h i  C L  . I I A R P U r l  11 0 
ANNE I H E D S K A I '  0 0 
U E  RECIS'I'RERTE FISKEFARTOYER FORDELT I STf3RRELSESGRUPPER ETTER FARTgYENES ALDER. MOTORS ST0RRELSE 
OC MOTORS ALDER. H E L ~ S D R E V N E  FARTBYER FORDELT ETTER VIKTIGSTE REDSKAP. 
b 7 
1 1 '  . ~ Y I  t r  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f12TFQW, - - - -, - - - - - - - - 
I ) I  . l J I . f  ( S E E  F A R I 8 Y F H  PR.31-12-d6 
I \ I  r : r ~  r s  IIVG(ICUI( : JOPPL I T T n o o o o o o o o o 
F O R  1923 11 3 0 3 0 0 0 0 0 0 
1920 - 1919 5 o o o o o n o o 4 
194n - 1941, 1 0  z n o o o n n 0 . 1 2  
1950 - 1759 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2  
1900 - 1960 10 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2  
1970 - 1979 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4 
i q r m  - 1 9 n ~  z o I o o o o - 0 -  3 
' I t r l 1 ) R f  '45 t T P R P C L S E  I U N U E R  100 HK 5 3 0 0 3 0 0 0 5 
100 - 299 t1K 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2  
3 U U  - 4')v HK i? 4 f t 0 0 0 0 0 10 
500 - 679 IIK o a o o o o o o o o 
700 - 999 H K  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1000 -1  999 H K  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2000 O G  O V E R  0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Y O T O Q F Y S  I I Y G G E I R  : U O P P G I  T T  0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 
F 9 R  1940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1940 - 1949 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
1950 - 1959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1960 - 1969 7 2 0 0 0 0 0 0 0 9 
1970 - 1979 17 4 2 1 0 0 0 0 0 2 4 
1980 - 1986 8 1 1 0 0 0 0 0 0 10 
T - - - - - - - - - - . - ~ - - - - - - - C C . - - - - ~ ~ ~ * ~ . ~ " . - . " - " ~ - . - - - - . - ~ ~ " * ~ - ~ * - - " * - . . o " . ~ - - . - - " - - ~ ~ . ~ ~ ~ ~ - ~ - . . " - * . - ~ . . ~ " ~ . ~ . . . . . * . . " . . " ~ * . ~ - ~ - ,  
f A P 1 F V C R  I N K 6  P I  f I S K E  3 0 0 0 0 0 0 0 0 S 
( A R T e V C R  P I  T j S K E  U t l D E l l  30 U K E R  3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 
--------------C--------.---------------"".-*----.---------------------------.------.*------~-*.--.-*..-**--~--,-*-,..----- 
I I L L L S S D M C V N E  I A A I # V E R  30 6 3 1 0 0 0 0 0 4 0 
V I K I ~ G S 1 E  R E D S K A P  : G A R Y  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L I V E  0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
A U T O L  I NE 0 3 0 0 0 O (  O 0 0 0 
N O T  6 1 1 1 0 0 0 0 0 9 
S C I Y O T  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
U U N Y  l R I L  ( Y  O ' I S I I I I )  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
R C V . C I R I I L  2 4 5 2 ' 0 0 0 0 0 0 3 1 
L O O O E  * I l ~ O U S I R I  T O R L  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
S V U ? 3 C Y A O  0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 
l U C S 4  0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
K A N O W  C L . I l A R P U t 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I A N N E  l R E D S K A P  0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 
